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B E V E Z E T É S . 
Nemzet i öné rze tünke t n e m csekély m é r t é k b e n növelhe t i az 
a tuda t , liogy m á r évszázadokkal ezelőtt vol tak olyan iróink, kik-
nek h í rneve a haza ha t á r a i t messze tú l lépte s a kiket a kü l fö ld is 
t ek in té lyeknek ismert el, nevüke t együt temlegetve e l sőrendű t u -
dósai nevével . 
Szegedi Kis Is tván egyik lat in theologiai m u n k á j á t kü l fö ld i 
tudósok is Kálv in In sti tu ti új a mel lé á l l í to t ták s m é g a t i zenhe ted ik 
században is egy széles i r oda lmi művel t ségű és t á jékozot t ságú kü l -
földi tudós az ö művé t a j á n l o t t a annak , a ki a s zen thá romság dog-
m á j á t megé r t en i akar ja vagy n e m t u d j a , mit felel jen az e l lenkező 
vé leményűeknek. 1 ) Zsámbok i János , a kiváló pli i lologus és t ö r t é -
net í ró , a kiről Szenczi Mo lná r azt í r ja , hogy «az mi magyar n e m z e -
t ü n k b e n soha senki n e m ta lá l t a to t t , ki több d r á g a szép könyveke t 
bocsá to t t vó lna ki»,2) m i n t ő, a zür ichi Gesne r Konrád sze r in t 
megé rdeme lné , hogy a l egnagyobb fe jedelmekkel h a s o n l í t s u k 
M «Quanta impietas — írja Kern JG10-ben Kittersliausenhez egy 
kiadatlan levelében — Arii, Serveti, Samosateni, Blandratae, Alciati, Soci-
norum sit, docent satis tlieologi veteres et recentiores, imprimis Hier 
Zanchius de trilius Elobim et Gregorius Zarvosecius atque Stephanus. 
Szegedinus, brevi sed eximio libello, ex quo totum mysterinm, quadam 
synopsi comprehensum ediscere licet, quidque sit antagonistis respon-
dendum». (Eredetije a stuttgarti kir. könyvtárban.) 
2) Postilla Scultetiea. Oppenheim 1617. Ajánlólevél. 
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össze — s m é g a következő században is egy kül fö ld i t u d ó s egy 
magyar t a n u l ó t a j án lván t u d ó s ba rá t j a p á r t f o g á s á b a : a jánlólevelé-
ben min tegy dicsőségül eml í t i föl, hogy az a j á n l o t t Zsámbok inak 
földije.2) A t i zenö töd ik század végén s a t i z enha tod ik elején külföl-
dön sem vol tak népsze rűbb predikácziós könyvek a Temesvá r i 
Pe lbá r t é iná l , melyekből egy évben tíz köte te t is k iadtak s a h a g e n a u i 
és s t rassburgi , az augsburg i és lyoni könyvesbol toknak legkereset -
t ebb á rúez ikke i közé t a r toz t ak s még száz év lefolytával is egy pro-
t e s t áns t h e o l o g u s kedvvel ve t i össze a k ü l ö n b ö z ő k iadásokat , ráol-
vas belőle a j e z su i t ák ra s k i i r t részleteket k ü l d egy külföldi t udós 
b a r á t j á n a k s a szász vá lasz tófe jede lem is szívesen elolvasta az t a ré-
szét, melye t Camera r ius L a j o s cseh királyi köve t közölt vol t vele.3) 
A korsze l lemnek, mely műve ike t ac tua l i sokká és népszerűekké 
tet te , megvál tozásáva l h í rnevük és dicsőségük is a lábbszál lo t t ugyan 
s hogy Ta ine kedve l t kifejezésével él jünk, m ű v e i k n e m is fog la lnak 
he lye t az ö r ö k i r o d a l o m tö r t éne t ében , — de h a j d a n i á l t a l ános el-
te r jedésük s vi lágszer te o lvas ta tá suk emléke m i n d e n h a n e m z e t ü n k 
dicsőségére fog szolgálni. 
*) Conr. Gesner: Bibliotlieca. Id. u. o. 
3) Sz. Molnár naplója, lev. 436. 1. (Ladislaus J . ajánlólev.) 
3) Ez az 1624-ben kelt s Kernhez intézett névtelen levél (q. n. 
«quem nosti» aláírással) a göttingai egyetem könyvtárában maradt fen. 
írója leveléhez egy Temesvári «Sermones de Sanctis» czimű művéből 
kiírt részt is mellékelt, mely a .keresztyén' elnevezés eredetét és jelentő-
ségét fejtegeti. «Vixit Themeswariensis ille — jegyzi meg utána — na-
tione Ungarns, summ® vulgo apud pontificios autoritatis, adeo ut etiam 
pro authenticis ipsius sermones et scripta habeantur, circa annum, ut ex 
sermonibus istis Pomerii observari licet, 1450 vol amplius, ubi tum Jesui-
tarum nostrorum ordo centesimo demum post anno circiter ortus. Et sic 
iste contra appellationem illám pro ratione sui seeuli iure inargute. 
Elector Saxonias qui nunc est, vehementer fűit lectione lmius §-i delecta-
tus, cum ipsi mea manu e meo exemplari descriptum exhibuisset d. 
Ludovicus Camerarius tum temporis legátus regius Boliemicus. Exstat 
haud dubie liber iste in bibliothecis vestris. Observata ista fuerunt a 
Jesuiticis censoribus et expungi curarint in editionibus modernis, quae 
in forma oetav®, quod vocant maioris, exstant Coloni®, nisi fallor, ox-
cusis, id quod observari in exemplari mihi a d. Federlino Pfreumbder 
oxhibito, cum inecuin deponere magno vellet, nusquam ilia in Themes-
wariensi legi, id quod ego vere exhibito exemplari meo antiquo Argen-
torati apud Joli. Knoblauch anno 1505 die 4. Februarii excuso. Reperies 
item in bibliotlieca vestra, qu® ex Tliemeswarino allegavi.» 
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I lyen népszerű író v o l t korában Gregorius Coelins Pannonius 
is. Az egj 'korú írók magasz t a lva emlékeznek m e g róla. m ű v e i t pe-
dig ha lá la u t á n száz, sót ké t száz ev m ú l v a is k iad ják . Ma m á r azé r t 
nevét i r oda lomtö r t éne t í ró ink is alig i smer ik , pedig egykori népsze-
rűsége vetekedik a T e m e s v á r i Pelbár tóval s a dicsőséget, m e l y ne-
vét övezte, r e ánk hagyta m e g b e c s ü l e n d ő örökségül . 
Ezenkivi i l még egy m á s írói é rdeme is van , me lyér t mél tó , 
liogy i r o d a l o m t ö r t é n e t ü n k b e n neve he lye t fogla l jon. 
Pe lbár t , az egyház é rdeke ié r t a vi lág el len liarczoló ferencz-
rend i b a r á t p red ikácz ió iban gyakorta megnyi la tkoz ik a nemze t i , 
hazaüas érzés s érezzük a magyar szív d o b o g á s á t b e n n ü k : e derék 
pálos b a r á t o t a nemzet i nye lv haszná l a t a m é g szorosabban csa to l ja 
hozzánk . 
Gergely bará t é l e t é rő l keveset t u d u n k , n e m sokkal többet , 
m i n t a mi t müve i e lőszavában maga m o n d el n e k ü n k . Még családi 
nevéről s incsenek ké t ség te len ada ta ink , csak egy plausibi l is com-
bina t io v a n , mely H o r á n y i t ó l ered."") 0 emlí t i , hogy a Hess-fé le 
B u d a i Krón ika egy p é l d á n y á b a n egy t i zenha tod ik századi , valószí-
nű leg Oláh Miklós esz te rgomi érsektől szá rmazó kézíra t i feljegy-
zésben azt az adatot t a l á l t a , hogy J á n o s , a mohács i ü t k ö z e t b e n 
eleset t P é t e r verőczei f ő i s p á n fia n á d o r r á vá lasz ta to t t , Gerge ly nevű 
tes tvére ped ig Monte-Coelion a m a g y a r szerzetesek f ő n ö k e le t t s 
m i n t író is működö t t . E l m o n d j a a z u t á n , hogy felütvén a n á d o r o k 
névsorá t , úgy talál ta , hogy e fel jegyzés első része a lsó- lendvai 
Bánf fy J á n o s r a , Verőczemegye f ő i s p á n j á r a illik, a ki Zápolyai 
J á n o s a la t t 1530-ban c sakugyan n á d o r i mél tóságo t viselt , m á s o d i k 
része ped ig Gergely p á l o s ba rá t ra , a ki egy ideig Magyaror szágon 
működöt t , később ped ig K ó m á b a n a Coelius-hegyen a Szen t - I s tván-
ról nevezet t monos to r p e r j e l e lett .**) 
*) Horányi nem nagyon bízott abban, hogy combinatioja kiállja a 
tűzpróbát s egy alábbi jegyzetében inkább Czwittinger véleményét látszik 
elfogadni. E habozása, melyben Bod is követi, jelen esetben gyenge kriti-
kai érzékre vall. Ugy látszik Czwittinger a Gregorins előtt álló Fr.-t 
(— fráter) Franciseusnak olvasta s innen adta írónknak a Gergely 
Ferencz nevet. Horányi, Mem. Hung. I. 413. Czwittinger, Specimen Hung. 
Litt. 287. («Pannonius Coelius, vero nomine Franciscus Gregorius dictus, 
gente Hungarus»). 
**) A Horányitól idézett bejegyzés, melyre mi nem tudtunk ráakadni, 
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A Bánf fy J á n o s r a vona tkozó adatok r é s z b e n helyesek u g y a n , 
a m e n n y i b e n egy B á n f f y J ános t , b á r nem a Pé te r , h a n e m Miklós fiát, 
Zápolyai p á r t j a , B á t h o r i I s t v á n helyébe c s a k u g y a n n á d o r r á te t t , 1 ) 
de neki eddig Gerge ly nevű tes tvéré t nem i s m e r t ü n k , sem nevéve l 
sehol n e m t a l á l k o z t u n k ; b á r más fe lő l azt is m e g kell e n g e d n ü n k , 
hogy a család rég ibb tö r t éne te k o r á n t sincs m é g a n n y i r a t isz tázva, 
hogy ezt k i zá r tnak kel lene t ek in t enünk . 2 ) Az a lsó- lendvai Bánf fy -
r * 
családról az Erdy-codex í ró ja is úgy szól, m i n t a melynek nagy 
é rdemei v a n n a k a pálos r e n d i r á n t : «Az m a g y a r y Nagyssagus 
wrak —- í r j a — n a g y sok he lyen ez orsaag zer t tezerent k y l e m b 
ky lemb nemes z e n t ka l a s t romoka t r a k a t t a n a k es ez vylaghy yozag-
gal m e g a y a n d e k o z t a a k , thwdnyay l lyk reeghy laos kyral B u d a 
félőt zent paalt, . . . az nagy Banff yak zent peterth Somogyban, ky 
m y n d ew ydwesseege zerent m y n t akar taak es t ehe t t eek wr is ten-
nek dycheeretyre es zent paa l ewsewnknek erek emleközetyre». . . : 3 ) 
m é g nagyobb é r d e m e volt a r e n d i ránt , h a egy tehetséges i f jú 
csa ládtagjá t a s ze rze t r endnek a j á n l o t t a föl, a h a z á n a k , a r e n d n e k 
és a csa ládnak egya rán t dicsőségére ! 
Mikor szüle te t t , vagy m i k o r lépet t a pá losok rendébe , a r ró l 
ha l lga tnak fo r rá sa ink . Első é le t je l t magáról , t u d t u n k r a , az 1534. év 
első nap j a iban a d o t t , a mikor a gombaszögi pá los m o n o s t o r b a n 
(Gömörm.) t a r t ózkodo t t . 
Ez év első vagy második n a p j á n ugyanis S i m o n t o r n y a i Ger-
gely, Bebek I m r e gyu la fehé rvá r i p répos t s a monos to r a l ap í t ó csa-
lád ivadékának t i t k á r a egy rövid felszólítást i n t éze t t Cceliusunk-
hoz, melyben fe lh ív ja figyelmét L u t h e r Pos t i l lá jára , melynél a vi lág 
szer inte szebb könyve t még n e m lá to t t . A levelíró ezú t t a l n e m jól 
választot ta ki a személy t , a kit m e g akar t nye rn i L u t h e r t a n a i n a k , 
a m i n t erről Coelius a z o n n a l is s ie te t t felvilágosítani . Válaszában — 
a következő: «Occiso Petro eomite Verőcziensi in campo Mohach, filius 
Joannes fugiens post fata Ludovici II. palatínus creatus fűit, cuius fráter 
nomine Gregorius in monte Ccelio fratribus Himgaris propositus pietate 
et docto calamo in sacris scripturis daruit». 
1) Nagy Iván, Magyarorsz. családai I. 160. 
2) Vájjon a zséllyei levéltár, mely egyebek közt az alsó-lendvai 
Bánffyakról is tizenhárom darab oklevelet őriz, nem fog-e e kérdésre is 
világot vetni'? Századok 1869, 606. lap. 
3) Nyelvemléktár V. 463. 1. 
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mely 1534. j a n u á r 3 - án Gombaszögön kelt — meg í r t a neki, 
liogy n i n c s szüksége a «szökevény L u t h e r » művére , a «kárhozta-
tot t p o s t i l l á k r a » : n e m aka r Sa lamon asszonykáival ér in tkezni , 
mer t a t tó l fél, hogy e lcsábí t ják , ny í l t abban szólva, n e m a k a r a 
«német moslék» ál tal befer tőz te tn i . Gergely deák n e m m a r a d t 
adós a felelet te l s egy ú j a b b levelében hason ló érdes h a n g o n beszél 
ő is a pápaságró l , zs ina tokról stb. A levél í rás t Ccelius fe jezte be 
egy hosszú levéllel, me lynek poin t je ez : «Nyeljen el e n g e m a föld, 
ha eszembe ju t , hogy a Lu the r - f é l e szakadássa l egyetér tsek.»*) 
S i m o n t o r n y a i azt m o n d j a Cceliusról egyik levelében, hogy 
test sze r in t sohasem lát ta , de kedveli a Múzsák és szent t u d o m á -
nyok kö rü l való szorga lmatoskodásáér t . Miben ny i lvánu lha to t t 
ez már az 1534. év előtt, nem tudjuk. Irodalmi működésének első 
ismeretes emléke Szent-Ágoston szerzetrendi szabályainak magyarra 
fordítása és magyarázata, melyet 1537-ben Velenczében a d o t t ki, 
s me lye t a l ább i s m e r t e t ü n k . 
Más ik műve . me lynek h í rnevé t köszönhe t i , «COLLECTA-
NEA | IN SACRAM APOCA-LYPSIN I). IOANNIS 
APO- STOLI ET EVANG. DILECTI A DOMINO IESV 
C HP IS TO. | Ex omnibus omnium, quum Veterum, tum \ etiam 
Neotericorum, caftifs. Cömentarijs. | OPVS CANDIDISS. 
Omnibufq; rerum sacra-rum J'tudiofis amatoribus commodum : 
Maxime \ uero Diuini uerbi Concionatoribus | Nuncprimuni typis 
cxcuj'um. | COELIO PANNON 10, in diuinis | Uteris Viro 
eruditiJJ. Authore \ Nyomdászjelvény. VENETIIS. | In Officina 
ad Signum Agnus Dei. \ M.D.XLVII. '. Cum Priuilegio Summi 
PONTIFICIS, | Illuf triff imiq; Senatus VENETI. | Per 
annos XV. 
A m ű z á r a d é k a : «F. Gregorius Ccelius P a n n o n i u s o rd i -n i s . 
S. Pau l i p r imi E remi t e ] Fac ieba t» . [Nyomdászje lvény.] 
C o l o p h o n : «C I m p r e f f u m eft hoc Opus príeclarifl ' imum In 
Alma I Vene t i a rum Ciui ta te , atq; pe r f ec tű Anno Dili. | M.D.NLVII . 
Mense Maio In A E d i b u s ] folertis ca lcographi Pet r i L iechten-
f t e in I Co/ lonienfis G e r m a n i . [ In Officina Ad S ignum A g n u s Dei.» 
*) L. Fiiguelék-beii. Kiadta Fejér György: Jurium ac libertatum 
religionis et eccl. cath. codicillus dipl. Budse 1847. 52—55. lap. Magyar 
fordítása bevezetéssel Révész Imrétől «Sárospataki füzetek» 1S64. 585— 
594. 1. 
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Másik l a p o n : + 1547 Vene t i i s
 : Nyomdászcz imer 1 P e t r u s 
L iech t en í t e in impr imeba t .» x ) 
8- ré t f , f f , A — S = 1 6 számoza t l an és 3 5 2 számozot t levél. 
E m ű n e k H o r á n y i és u t á n a többen h á r o m korábbi (Kóma 
1500, 1510 és Pá r i s 1541) k i a d á s á t említ ik, de h a n e m vo lna is a 
c z í m l a p o n vi lágosan jelölve, h o g y ez az első k iadás , nehezen tud -
n á n k azokat bei l lesz teni i rónk működésébe . 2 ) 
Második k i a d á s a : Pár i s 1571.8) Egy ú j a b b k iadása Szelep-
csény i György esz te rgomi é r s eknek a j án lva N a g y - S z o m b a t b a n 
1682-ben je lent meg . A m u l t s z á z a d b a n Török M á r t o n pálos b a r á t 
m a g y a r r a is l e ford í to t ta , de az s o h a s e m jelent m e g n y o m t a t á s b a n ; 
k é z i r a t a a budapes t i m. kir. t ud . egyetemi k ö n y v t á r b a n van.4) 
E m ű czíméből k i tűnik , h o g y 1547-ben szerzőnk m á r n e m 
vol t é le tben, H o r á n y i szerint 1545-ben hal t meg. 5 ) 
Egy másik p o s t h u m u s m u n k á j á t , me lynek czíme : «Commen-
taria in Cantica Canticorum Salamonis» Bécsben 1681-ben adta 
ki a r e n d , Szelepcsényi Györgynek a jánlva . 6 ) 
Mindezen m ü v e i között ké t ségk ívü l Szent -Ágos ton Kegulái -
n a k ford í tása a legbecsesebb s b e n n ü n k e t kü lönösen érdeklő. 
Azon k ö r ü l m é n y mia t t , h o g y Szent-Ágoston regulá i t t ö b b 
sze rze t rend életszabályozó z s inó rmér t ékü l e lfogadta, 7) e rövid és 
t ö m ö r erkölcsi i n t e l m e k n e k számos máso la t a és m a g y a r á z a t a j ö t t 
1) V. ö. Szabó K.-Hellebrant: Régi m. könyvtár 372. szám. 
2) V. ö. Katona, Steph. Hist. crit. XXIII. 870. Graesse (Trésor II. 
210. 1.) az 1571 -ik évi párisi kiadás czímét közli művében, megemlítvén 
két előbbi kiadást is : «On cite deux editions antérieures: Paris 1541. 
Yen. 1547. in 8 - 0 » . 
3) Szabó-Hellebrant, Régi m. könyvtár 609. szám. 
4) Czíme: «Az Ur Jesus Kristus szerelmese szent János apostol és 
evangyelista szentséges jelenésének fejtegetése. Melylyet mind a régiebbek, 
mind az utóbbiak tiszta írásiból deák nyelven öszve-szedegetvén, hajdant 
világosságra adott tisztelendő Pannóniai Gergely, első Remete Szent Pál 
szerzete-béli pap, Rómában a Tzélius hegyén volt Szent István monosto-
rának néhai elől-járója». 
5) Horányi id. m. 414. Y. ö. Katona, Hist. erit. XXIII. 870. 
6) Egy példánya megvan a budapesti m. kir. tud. egyetem könyv-
tárában (Ad. 4r. 43. jelzettel). 
') Az Ugo de Sancto Victore-féle magyarázatos kiadás (Dilingae 
1581.) függeléke 28 ilyen szerzetesrendet sorol föl. 
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lé t re . Egy i lyen másolat m a r a d t fenn pl . 1410-ből , mely va l amiko r 
a zalamegyei szent- i lonai p á l o s m o n o s t o r é vol t s o n n a n k e r ü l t a 
magyar n e m z e t i m ú z e u m könyv tá rába . A m a g y a r á z a t o k közül 
nagyobb tek in té lyre te t tek szer t a t i zenke t t ed ik században él t Ugo 
de Sancto Victore s a 13-ik században működöt t Umbertus munkái , 
melyeket m é g a 16-ik s z á z a d b a n is h a s z n á l t a k és kiadtak. 1) I lyen m a -
gyarázatok ná lunk is k é z e n forogtak s a gyu la fehérvár i B a t t h y á n y i -
k ö n y v t á r b a n is van egy. m e l y e t 1469-ben Kassa i K r a u s M á r t o n 
másol t le, egy másik, a 15- ik század végéről vagy a 16-ik e le jérő l 
való m á s o l a t a budapes t i m . kir. tud . egyet, köny tá r t u l a j d o n a . 2 ) 
E szabá lyokat a magya ráza tokka l egye temben gyako r t a fel-
olvasták a szerzetesek e lő t t s mivel n e m t u d t a k m i n d n y á j a n egy-
f o r m á n l a t i nú l , magyar n y e l v e n is e lo lvas ták vagy m e g m a g y a r á z -
ták.8) E z é r t vannak m a g y a r glosszák a b u d a p e s t i egyetemi könyv-
t á r máso la tában , 4 ) ezért f o r d í t o t t a le az t 1474-ben Váozi P á l do-
m i n i k á n u s b a r á t a marg i t sz ige t i (akkori n e v é n m é g : Nyulak szigete) 
apáczák s zámára , mely a Bi rk-codexnek neveze t t nye lvemlék egy 
része ; 5 ) ezér t adta ki m o s t magyar fo rd í t ássa l Coelius Gerge ly is 
pálos r e n d t á r s a i számára . 
Ugyanazon czélra szolgá l t t ehá t ez is, m i n t a Vitkovics-co-
*) Begula D. Augustini, Ugonis de S. Victore et Umberti quinti 
ordinis praedicatorum generalis magistri commentariis doctissimis illu-
strata. Dilingee, 1581. 
2) Codex Lat. ssec. XVI. N° 114. l a 97a : «Expositio regül® B. Au-
gustini episcopi.» 
3) Erre látszik czélozni az egyetemi könyvtár alább idézett codexé-
ben levő bevezetés egy passusa : «Aliud thema regule. Quicunque banc 
regulám secuti fuerint, pax super illos et misericordia dei. Patres et 
fratres in Christo dilectissimi. Hec verba originaliter scripta sunt ad Gal. 
VI. Congrue autem aptari possunt in exordium regule nostre quam 
seripsit sanctus Augustinus episcopus, in quam et professionem fecimus, 
cuius interpretationi mine coram vobis proprio idiomate aggredimur». 
E «thema» az említett codex egy üresen hagyott levelére van beírva s 
annyiban is érdekes, hogy az utolsó pontot kivéve Coelius Gergely művé-
ből van véve. 
4) «Expositio regulse b. Augustini episcopi». Cod. Lat. saec. XVI. 
nr. 114. Közölte Zolnai Gyula a Nyelvtudományi Közlemények XXV. 
1895. évi folyamában 49—52 lap: «XVI. századi magyar glosszák az 
Egyetemi könyvtárban» czímen. 
5) Kiadta Kluch János a Magyar Könyvszemle 1889. évi folyamában 
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dexben levő «Szerzeteseknec Regulaia», 1) m i n t a Teleki-codexben 
levő « H a r m a d zerzedbely h ú g o k n a k r egu laya z e n t B o n a u e n t u r a 
a t t y a n k n a k m o n d a s a zerent» , 2 ) vagy u g y a n o t t a «Minden szerze-
tessecnek r egu l a i a és élete»8) s tb. Ezen r o k o n a i közé bei l lesz the tő 
nemcsak t á rgyáná l és czé l j áná l fogva, h a n e m nyelvére nézve i s : 
első n y o m t a t o t t képviselője ezen i rodalmi m ű f a j n a k , mely e kor-
b a n dúsan v i rágzo t t s m o n d h a t n i , csak t ö r edékekben m a r a d t r e á n k , 
emlékéül az akkor i zárdák m a g y a r sze l lemének. 
Gergely b a r á t , m i n t m a g a m o n d j a az e lőszóban . Bá l in t vica-
r ius general is 4) ösztönzésére fogot t hozzá a m a g y a r á z a t h o z s bizo-
n y á r a a regu lák le ford í tásához is és Pest i G á s p á r genera l is perjel5} 
(prior general is) b u z d í t á s á r a ha t á roz ta el m a g á t a k inyomta t á s r a . 
Ez utóbbi m a g a is író volt s «Sermones exhor ta tor i i» czímü m ű -
vét 1531-ben Ivrakóban ki is nyomat ta . 6 ) 
Egy ideig, — min t í r ja , vonakodot t a k iadás tó l , mivel n e m 
ta r to t t a a r ra é rdemesnek s az idő alat t , míg Yelenczében m ű k ö d ö t t , 
egy félévnél t o v á b b ha loga t t a , míg végre r á s z á n t a m a g á t a kinyo-
m a t á s r a . 
Az így Ve lenczében k iado t t m ű czíme : 
«ANNOTATION[ES IN RJEGVLAM | /DIVI 
AVGJVSTINI I Epifcopi, hungarico Jer mone luculentiffime | 
donatam. in gra, tiam fratrum crel mitarü ordinis \ Santi 
Pauli I prim.i ere'mite.» 
(8—15. lap): «Ismeretlen magyar nyelvemlék 1474-ből a bécsi udvari 
könyvtárban» czím alatt. 
h Nyelvemléktár VII. 289—314. lap. 
*) U. o. XII. 400—401. 1. 
3) U. o. XII . 401—403. 1. V. ö. III. 335—352. (Virginia-cod.), VIII. 
103—104. 1. IX. 136. kk. (Érsekújvári-codex) stb. 
4I A pálosrend szervezetéről újabban Bakonyvári Ildefonz í r t : 
«A pápai kath. gymnasium a pálosok idejében» czlmen. (Pápai kath. 
gymn. értesítője 1895/6. és külön is.) Itt röviden a rend története is 
ismertetve van. 
") 1536. aug. 16-án (XVII. Cal. Sept.) Balázs pálos barát neki 
ajánlja művét. Ajánlása: «Roverendissimo patri Caspari Pestliiensi, vica-
rio fratrum ordinis S. Pauli primi eremitae in Transilvania». L. Gyöngyesi 
Gergelynek az egyetemi könyvtárban levő kéziratát: Vitai fratrum ordinis 
fratrum heremitarum S. Pauli. (Ab. 151. II. 252. lap.) 
6! Szabó-Hellebrant: Régi M. Könyvtár III. 291. szám. V. ö. Vincze 
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Colophonja : « Venetiis per Ioannem Patauinum | & Venturi-
rinum RoffineÚis. | MDXXXVII. 
Kis 8 - ré t A — N = 104 számoza t lan levél.1) 
Egye t l en eddig i s m e r t p é l d á n y a a csiki f e rencz rend i zárdá-
ban . I n n e n közölte cz ímét Szabó Káro ly a M. Könyvszemle 1879. 
181. l ap ján . 2 ) E p é l d á n y b ó l közbül h á r o m levél ( E s + M i + M s ) 
h iányz ik s a cz ímlap és u to l só levél c s o n k á n van meg.3) 
Művé t Coelius h á l á b ó l a b u z d í t á s é r t és j óaka ró bátor í -
tásér t — rend főnökének Pes t i G á s p á r n a k a ján lo t ta . Az a ján lás 
kelte: Velenczc, 1537 márczius 12. 
Ajánlólevele kezdetén «Fráter Gregorius Pannonius»-nak 
nevezi m a g á t ; úgy lá tszik, a «Coelius» n e v e t ő maga n e m hasz-
nál ta , vagy csak később k a p t a , ta lán a z u t á n , hogy a M o n t e Ccelion 
a Szent I s tvánró l nevezet t m o n o s t o r pe r j e l e lett .4) 
A mi i beosz tása : E l ő b b közli az egyes erkölcsi szabá lyokat 
la t in nyelven, magyar fo rd í t á s k í sé re tében , n y o m b a n követ i min-
den r egu lá t kü lön -kü lön a bő , k é t - h á r o m l a p r a te r jedő l a t i n nyelvű 
magyaráza t . Mi e magya ráza to t , me ly k i a d v á n y u n k a t te temesen 
Gábor: «A pálosok irod. munkássága a XIV—XVIII. században», M. 
Könyvszemle 1878. 55. lap. 
*) Egy későbbi kiadása, melyből a magyar szöveg elmaradt s a 
magyarázat is önkényesen meg van rövidítve, Pozsonyban 1742-ben jelent 
meg: «Explanatio regül® divi Augustini episeopi Hipponensis facta a 
r. p. Gregorio Ccelio Pannonio . . . expost per a. r. p. Andreám Goldonowski 
ejusdem ordinis in Polonia ac Sylesia prioréin generalem provinciáiéin, 
additis brevibus virtutum praxibus aucta» czímen. 
2) Megemlítjük, hogy a M. Könyvszemle 1879. 266. lap szerint a 
M. Tört. Társulat egyik tanulmányi kirándulása alkalmával Ballagi Aladár 
fedezte fel s tette reá Szabó Károlyt figyelmessé. 
3) Nem két levél hiányzik, mint Szabó Károly közölte. Minden 
igyekezetünk, hogy egy teljes példányt kerítsünk, kárba veszett. Különö-
sen nagy reménységgel fordultunk az admonti és csensztocliovi szerzet-
házakhoz, de e mű ezek könyvtáraiban sincs meg. 
4) Horányi szerint Gergely barátot Cornelius a Lapide jezsuita 
atya nevezte el kiváló és mélységes tudományáért C V f e - n a k (v. ö. 
Eggerer, Fragmen panis. Bécs 1669. 302. lap, a hol Coélicus nak van 
nevezve), de ez nyilván tévedés, mert az Apocalypsis magyarázatában 
szerzőnk már Coeliusnak van nevezve, Cornelius a Lapide pedig jóval 
később élt, mint e kiadás megjelent. Itt emiitjük meg, hogy Szinnyeinél 
Ccelius és Gregorius külön vannak felemlítve. (M. írók II. és IV. kötet.) 
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megnövel te volna , a nélkül , hogy a magyar szöveg megér tésé t bá r -
mivel is e lőmozdí to t t a volna, b í zvás t e l h a g y h a t ó n a k t a r to t tuk . 
Összehasonl í t ás ra önkén t kínálkozik a h á r o m szöveg: a Váczi 
Pál dominikánus barát, a Gergely barát fordítása s az Egyetemi 
Könyvtár magyar glosszái. Ez összehasonlítás megkönnyítése 
véget t közöl jük m i n d a h á r o m szöveget, a Bi rk-codex szövegét 
Kluch János o lvasása szerint , m e l y á l t a l ánosan h ibá t l annak v a n 
e l ismerve. 
F o r d í t á s u n k nyelvi a n y a g a s em a Nyelvtör ténet i Szó tá rban , 
sem m á s u t t n e m volt még fe ldolgozva. Ezú t ta l m i sem ter jeszke-
d ü n k ki reá, mive l a tárgy fon to s ságának megfele lő módon k ü l ö n 
ér tekezésben b e h a t ó a n k í v á n u n k vele foglalkozni. 
Még csak azt jegyezzük m e g , hogy nemcsak nyelvi a n y a g á n á l 
fogva van ér téke Coelius Gergely b a r á t magyar ford í tásának , ha -
n e m ezenkívül a m a g y a r b ib l iog rá fus előtt azé r t is becses e kis 
m u n k a , mer t első magyar n y o m t a t v á n y a i n k közé tar tozik s az első 
Yelenczében n y o m t a t o t t m a g y a r szöveg. 
A m a g y a r köl tségen vagy m a g y a r megrende lés re i t t évről-
évre n y o m t a t o t t B rev i á r iumok és Missalék mel le t t jól esik l á t n u n k 
egy m a g y a r n y o m t a t v á n y t is : v a j h a a szerencsés véle t len m ó d u n k b a 
e j t ené , hogy hason ló esetről s z ó l h a t n á n k N ü r n b e r g b e n is, hol egy 
Missalén kívül á l l í tólag 1484-ben a szent jobbkézrő l való é n e k e t 
is k inyomta t t ák . 
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| E Jpifcopi, h u n g a r i c o l'er/ 
m o n e l u e u l e n t i f f i m e 
d o n a t a m , in g r a / 
t i am f r a t r u m ere / 
m i t a r ű ordinis 
S a n t i Pau l i 
p r i m i ere 
m i t e . 
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B E V E E E N D O 
P A T E I F E A T E I G A S P A E I 
o r d i n i s f r a t r u m E r e m i t a r u m . D. P a u 
Ii Primi Eremite Regulám professorum Prio 
ri Generali, Fráter Gregorius 
Pannonius, eiusdem ordi-
nis, sed non meriti. S. 
P. D. seque humiliter 
summittit . 
V e n e r a n d u s pá te r f rá te r Va len t inus , Vicar ius General is h o m o 
in pr imis b o n u s ac p rudens , qui ante te R e v e r e n d e pater , exacto 
quadr iennio , quod apud nos summae in tegr i t a t i id genus homin i -
bus s a c r a t u m est, hoc i p s u m munus , quo t u * ) r u m 
app lausus (vt video), quod — t i m i augu  
<sum)ma cum lau(de) — -— — — — - — — — -— — — 
||(3) 
f ra t res i n s t i t ue ren tu r , r edde remque r e g u ( l a m ) ta lem, qua l i s ab 
au thor i s s e n s u profecta esset, idest, euange l i cam, quod nos t ro tevo 
sint complures , qui c a l u m n i a n d i ansam v n d e q u a q u e sibi v e n e n t u r , 
quicquid ab b o m i n e i n s t i t u t u m est conue l len tes . Ego qui s empe r 
s u m m e au tho r i t a t i pa re re didici, p rov inc i ám iam eo l iben t ius 
suscepi, quo amor is eius magn i túdó m e provocare t impens ius . 
Quodque a n i m a d v e r t e r e m i ta inst i tut is euangel ic is i n s t ruc t am 
esse, vt m i h i qu idem aut euange l ium esset , a u t nihi l discederet ab 
eius pra;ceptis , cuius crebri in te r im ar t icul i , saepe & m e m b r a , cesa 
quoque, e fön t e illo pet i ta essent , vt iam p a u l o a u d e n t i u s & m a r -
ginali mih i anno ta t ione i l lus t r iorem r e d d e r e m , parcius p r i m u m , 
deinde vbi amp l io r e iusmodi cura incubuisse t copiosius. Y i d e b a m 
enim in ea, c u m in dies ma io r i lumine sese offerret , abso lu t i s s imum 
q u e n d a m i n f o r m a r i eff ingique religiosum, & e u m quidem, qual is 
*) A lap egy része hiányzik. 
**) Az eredetiben nines lapszám. 
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fortasse n e m o fűi t , quod is Deo magis p r o x i m u s sit, s u p r a q u e 
p a s s i ó n k carnis ac a n i m i affeet iones, q u a m homini , vt vei h i n c 
max imé regu la appellet , quod idea sit & f o r m a absolut iss i rme 
(4i c u i u s d a m perfect ionis . Id quod & euange l i um ipsum in p r i m i s 
refera t , nis i quod hie enuc l ea t i u s veluti brevi in tabel la f o r m a i l ia 
expressa sit, f u s iu s illic, qua apostol i e ran t , a seque pr imi i n s t i t u t i 
christ iani . Magno equidem Dei opt imi et Max. consilio, c u m e n i m 
mor t a l i um genus , Christo p e r r e g e n e r a t i o n s l auae rum in i c i a tum, 
ab optimis illis vite legibus sp i r i tu sensim a ca rne euicto ad s u a 
desideria def lueret , vt vix vnus a l te rue superesse t , qui C h r i s t u m 
vere referre t , a p o s t o l o r u m q u e v i t ám & i l lam amabi lem pr imi t iv ie 
ecclesiae eoncordem c o n t i n e u t i s s i m a r a q u e societa tem, excitato spi-
r i tu in D. August ino , cum iam adscitus in consor t ium sedis a 
Valerio H i p o n e n s i episcopo esset , prodi i t e ius opera summse p e r -
fectionis r egu la haac, qua; p r i r u u m quidem in deurn a m o r e m dir ige-
ret , deinde in p r o x i m u m , vitiE c o m m u n e m societa tem re l iqua s u i 
pa r te edocens, q u a m nemo b o n u s con temnere possi t , sub q u a t a m 
lat iss ime in to to orbe ch r i s t i ano mil i ta tur , vt vna luec v i d e a t u r 
satis l umin i s c i r cumfer re o m n i b u s , ad q u a m qu icunque incesser i t , 
m i n u s impinge t , m i n u s lab i tur , deu ia t minus . Cui tu opt ime p a t e r , 
vt es v i r t u t u m o m n i u m cu l to r eximius , qu ique s u m m e insec ter i s 
(5) vitia, adeo affectus e s : v t v idea re n o c t u r n a versare m a n u s , ver-
sare d iu rna , u t n u n q u a m sine a n i m i tu i v o l u p t a t e aut legas, a n t 
audias , sine e t i a m suauior i q u a d e m dicendi vi in te rpre te r i s , & ideo 
nos t ra quoque h;ec, q u a l i a c u n q u e s int , sed quae sensum p r o p i n -
quius reddan t , p r i m u m a m p l e x u s , vt soles omn ia , quaj o p t i m i 
r a t i onem h a b e a n t et i t a amplexus , vt p r i m u s iudicares i n c u n c t a n t e r 
in lucem emit t i , id quod d i sceden t i a te maior i q u a d a m a u t h o r i t a t e 
mih i in iunxeras . Verum, qui soleo t u m dictis turn scr ipt is p a u l o 
verecundior esse, toties licet f i ag i ta tus ab ali is , a te au t em i u s s u s , 
n o n tarnen vllo pac to mihi pub l i ca t ionem pe r suade re po te ram, quod 
nec tale esse iud icarem, quod pub l i ca t iouem mere re tu r , sed nec id 
genus p a r t u b u s dest inaturn t e m p u s exactum erat , fe tusque ipse 
i m m a t u r u s , n e abor t i re t , m a i o r e s sane vires, maiores ne ruos . & 
sangu inem expectaba t , q u a m vt sic in tempes t iu ius e f funde re tu r , 
ideo d i ferebam, Venet i is agens, ampl ius semest r i t empore , d o n e e 
i m p r o b a m a n i m i j jeruicaciam profic iendi s tudio eu incerem, t u o vel 
m a x i m e p a r e r e volens imper io , quod sic ab ini t io mihi amico 
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pectore f a u e a s , measque , quas vocas, vir- tu tes omnes t u a s ducas. 16) 
Accipe ig i tu r tibi d i ca tum inscr ip tumque opus , p r o d i t u m tuo im-
perio, Tibi debeant qu i cqu id alii volupta t is , qu icquid e m o l u m e n t i 
ex eo capient , a teque ipso pr i rnam s u m a t ex i s t ima t ionem, cuius 
auspicio prodi t , in cu ius sinu ipse q u o q u e tu to , suau i s s imeque 
conquiesco. Vale p r e s i d i u m , & dulce decus m e u m . 
Venet i i s I IH. I d . M a r t i a s M D X X X V H . 
I N C I P I T K E G V L A BEATI AVGVSTINI E P I S C O P I . (9) 
l .2) Ante omnia , f r a t r e s cliarissimi, di l igatur d e u s : deinde 
prox imus . Qu ia ista d u o pr tecepta s u n t p r inc ipa l i t e r nobis da ta . 
Zeri'lmes atiamfiaii mindeneknek | elevte gerettejfek if ten, 
annakutä na baratunk. Mert. eket parancho- latok vänak fekeppe (lOi 
ne keun k ada\ tuan. 
2. H Í E C igitur s u n t , quse vt obseruet is praecipimus in mona -
sterio const i tu t i . P r i m u m , p rop te r quod in v n u m estis congregat i , 
vt v n a n i m e s habitet is in d o m o : & sit vobis an ima vna , & cor v n u m 
in domino . 
Ezek azért kiket parancholunk, \ hoc/h meg taroltatok monof-
torba | helheztettek. Elezteb, a myer- tis egyeue wattok gyelekezuen, 
hogh egli akarattal lakiiatok ifte-nek hazaba, es legie nektek egh lelt 
ketek vr iftenbe. | 
Birk-kodex :s) Ezek vannak kikek (így) paranczolo[n]k,4) bog 
1) A 7. és 8-ik lapon van a LUŰ bevezetése: «Quicunque hanc regu-
lám secuti fueríntn kezdettel. 
2) Az eredetiben a regulák nincsenek sorszámmal ellátva. Az idézés 
megkönnyítése czéljából szükségesnek tartottuk azokat. Megjegyezzük, 
hogy a latin szöveg közlésében elhagytuk a sorválasztókat, a szóközépi 
s («/") külön megjelölését s feloldottuk a rövidítéseket, mivel ezek meg-
hagyása, illetőleg alkalmazása semmi tudományos haszonnal nem járt 
volna. Mindazáltal meghagytuk az eredeti orthographia mindazon saját-
ságait, a melyekről gondoltuk, hogy az olvasóra zavarólag nem hatnak. 
A magyar szöveget nemcsak betűhíven adjuk, hanem a sorok terjedelmé-
nek megjelölését is szükségesnek tartottuk. 
3) A Birk-codex szövegét tovább B betűvel jelöljük. 
4) Az [] e zárójelek közé tett szó vagy betű át van húzva, vagy alatta 
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meg tarchatok, ti kik monoftorban [lakozkok j lakozuan vattok ; *) ele") 
kiért egbe gvelekezuen vattok,3) liog [hazban] hazatokban eggelTegel 
lakozzatok es [eg] lelketek legen f eg ziuetek istenbe, 
S. Nec dicat is al iquid p r o p r i u m , sed sint vobis omnia com-
m u n i a . 
Se mőgyatok valamit tulaidont, [ de legyenek nektek mindenek 
ke- zenjegejfek. | 
B. se mondatok valamit tulaidon tieteknek, de menden koz legen 
tinektek ; 
4. E t d i s t r i b u a t u r vnicuique v e s t r u m a prseposito suo victus 
& t e g u m e n t u m , n o n cequaliter o m n i b u s , quia n o n snqualiter valetis 
omnes , 4 ) sed po t in s vnicuique, s icut cuique o p u s fue r i t . Sic e n i m 
legit is in act ibus apos to lo rum, qu ia e r a n t illis o m n i a c o m m u n i a , 
(20) & d i s t r ibueba tu r vn icu ique , sicut cu ique opus e ra t . || 
Es oztaffek mindennek eu feie dél- metevl eledel, es fedezet, ne 
egar&t mindenteknek, mert ne egarant va\lu crenel vattok, de inkab 
minden-neck amint kinek zevkfeg leend. \ Mert iig oluajfatok az 
apoftoli | iarafrol valo hebe, hog valanak ne- kik mindenek kezen-
J'egeJJeU : es oz\tatik vala mindennek a mynt ki- nek zivkfeg vala. \ 
B. es oztaíTek feiedelm azzontol5) (mende)ntekneku) elet es ruha 
nem egenent mendennek, mert nem mend egenlo7) [hazonra vattok] 
egeffegbe*) vattok, de mendennek, min t zvkfege [leiend] [lezen fuer i t ; 
mert vg oluafl'atok az apoftolok tetemenebe, bog menden kez vala 
őnekik es oztatik vala mindeniknek, min t zvkfege adga vala; 
5. Rursus qu i al iquid h a b e b a n t in seeulo, q u a n d o ingressi 
való pontozással törlendőnek van jelölve, ( ) zárójelek közé vannak téve a 
közlő (Kluch) pótlásai. 
4) Fölül írva: lakoztok. Mind e szöveg olvasására vonatkozó jegy-
zetek Kluch Jánostól, a szöveg első közlőjétől valók, mi csupán némi 
stiláris módosítást tettünk itt-ott rajta. 
2) Az ez után következő utolsó két betű nem vehető ki tisztán. 
3) Fölülírva: gvlékeztetek. 
4) Egyetemi könyvtár glosszái 7°- : Nem eggy arant valo erowel. 
5) Fölülírva : azaz priorijj'atol. 
8) E helyen a papir meg van sérülve. 
') Fölülírva: (eigen)ent. A szó eleje hiányzik. 
8) erőbe. 
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f u e r i n t m o n a s t e r i u m , l ibenter ve l in t illud esse c o m m u n e . Qui 
a u t e m n o n h a b e b a n t , non ea quaerant in monas te r io , qua; nec foris 
habere po tue- || r u n t . Sed tarnen e o r u m inf i rmi ta t i , quod opus est (25) 
t r i bua tu r , e t iamsi p a u p e r t a s e o r u m , quando for is e ran t , nec ipsa 
necessar ia p o t e r a t inuen i re . 
Sevt meeg azokis, kikvalamit bír nak vala vilagiba mikoron 
bee ie-luendnek a monoftorba, eremejth \ akariak azt kezenjj'egej/'e 
leni. Aki'Jcnek keclig kiiueljemvolt, ne kereflfeek azookat amonoftorba 
kiket [ kiuel fem birhattanak. De azért ev | giarloJJ'agoknak a mi 
zuvkj'eeg le- end meg adataffek, meeg ha olii zegeniiek voltakuonais 
mikor vila- giba laktak, hog, chiiak napi zvk- Jegeket fem lelhetteek 
volna mégis. \ 
B. kiknek valamiek volt vilagiban, midőn bel iettek az monoftorba: 
c]zabadon akariak azt kezze lenni ; kiknek kedig nem volt [az monof-
torba azt] ne kereffek azt az monoftorban, kit meg kiuol fem lelhette-
nek ; de maga o [erotlenfj korfagoknak1) az mi zvkos, adgak meg, lia o 
zegeneegek micort kiuel voltak,2) xak az zvkfegekre valót fem lelhette 
volna; 
6. Tarnen n o n ideo pu ten t se esse felices, qu ia i n u e n e r u n t 
v ic tum & t e g u m e n t u m , quale for i s inuenire n o n po tue run t , nec 
er igant ceruicem, quia soc ian tur eis, ad quos for is ac- [| cedere (31) 
non audeban t , sed su r sum cor habeant , A t e r r e n a vana n o n 
quasrant , ne inc ip ian t monas t e r i a d iu i t ibus esse vtilia, non p a u p e -
r ibus , si diui tes illic h u m i l i a n t u r , & pauperes illic inf lan tur . 
De, maga azért ne alechak bodo- gnak lenni ebbel magokat, 
miiért | hog talaltanak eledelt, ees fedeze- tet: meliet knvel ne lel-
hettenekvo\na, felfe emeliek niiakokat miiért | azokhoz tarfol kottat-
nak, kikhez \ kiuel voltokba ne mernek vala ia\rulnies, de fel emclue 
lege ev ziuek \ iftenhez: es feldi lietj'agokat ne ke re fenek, hog ne 
kezdeffenek mo-\noftorok agazdagoknak hazna- latofj'ak lenni, ne 
azegeneknek, ha \ a gazdagok ot magokat meg alaz zak: es a zegenek 
fel fualkodnak. \ 
B. De maga azért ne alakak magokat bodogoknak3) miért f4) oly 
4) Fölülírva: garlosagolcnak. 
2) A tak szótag fölött egy n betű van. 
s) Előbb indokoknak volt írva. 
4) E -) azt jelenti, hogy az utána következő szó közbeszúrás. 
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eletet es eltezetet leltenek, meliet kiuol nem lelhettenek + volna, fe 
emleiek fel [ad] agokak (így) miért tarfalkodnak azokual, kikhez kiuel 
vepni nem mertek volna ; de fel igekezzenek zvuekkel es ez földi hivfa-
got ne kerelTek; f hog ne kezgenek monoftorok kazdagoknak inkab 
haznolla lenni, hog nem zegeneknek; ha kazdagok ott meg alaztatnak, 
zegenek kedig ott fel fualkodnak ; 
7. K u r s u s e t iam illi, qu i al iquid esse v ideban tu r in seculo, 
(35) non h a b e a n t || fastidio f r a t r e s suos, qui ad i l lám s a n c t a m socie-
t a tem ex p a u p e r t a t e v e n e r u n t , magis a u t e m s tudean t n o n de pa-
r e n t u m d i u i t u m digni ta te , sed de p a u p e r u m f r a t r u m societate 
gloriari . 
Vizont azokes kik vala minek la- tatnak vala vilagiba leni, meg 
ne vtaliak evu atiokfiaiit, kik e zent | tarfa fagba zegeíegbeol iettenek, 
de inkab íclielkegienek ne gazdag | zileknek meltofagabol, de zegen, 
atiafiiaknak tarjaJ'agabol diche-\kedni. | 
B. de esmeg azok kik valaminek lat tatnak vala vilagiba, ne 
utaliak meg e sororit, kik az zent tarfafagban zegenfegbol iottenek, fet 
inkab zorgalmazzanak1) nem kazdag nemzeteknek2) melto voltarol, de 
zegen fororoknak tarfafagarok (így) dichekedni; 
8. Nec extol lantur , si c o m m u n i vitte a l iquid de su is facul-
tat ibus contuler int , nec de suis diuitiis mag i s s u p e r b i a n t , quia 
eas monas te r io p a r t i u n t n r , q u a m si eis in saeculo f r u e r e n t u r . 
FelJ'e emelkegiienek ha keuz eletre | valamit eu iozagogbol ad-
(39i nak, In•• kab fe keuelkedienek eukazdagfa-'gogbol miiért azokat mo-
no f tor- nak rezeltetik, mint ha vilagiba ve \ lenk elnenek. \ 
B. fel se emelkogenek, ha koz elettre valamit e iozagogbol attanak, 
t se e kazdagfagokrol incab [se] keuelkeggenek, miért eket monostornak 
[rezeitettek] rezeitettek, m i n t lia e velek vilagiban elnenek. 
9. Alia quippe quaecnnque iniqui tas in mal i s oper ibus exer-
cetur, vt f iant , superb ia vero e t iam bonis oper ibus i n s i d i a t u r , vt 
perean t , & quid prodest d i spergendo dare pauper ibus , & p a u p e r e m 
*) Fölül: tanolianak. 
3) A k betű felül írva, előbb nemzetenelc-et írt. 
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f ier i , cum a n i m a misera superb ior efficitur d iu i t ias c o n t e m n e n d o , 
q u a m fue ra t posßidendo. 
Mert bizonaual egeb akar mine- men gonoßlag' gonoz miuel-
kede- tekbe forgodik hog meg legenek : | A keuelfeeg kedig meeg a io 
dol- gogbais lejfelkedik hog eluezze- nek. S mit haznal iozagot el 
ozto gatuan adni zegeneknek, ees zege ne lenni, ha a naualias lelek 
keuel-be lezen gazdagfagiit el liaguan | mint biraß'anal vala. j 
B. Alia quippe quecunque iniquitas. Egeb derűik akar mel keget-
lenfeg gonoz mielkedetekben vailalodik, bog az gonoz mielkedetek f meg 
legenek, de f az keuelfeg meg io [tetemen vtan] tetemeneket 1 es lefel, 
hog [elvezzenek] az io tetemenek el vefzenek. E t quid prodest disper-
gendo. S mit haznal zegeneknek oztani es zegenné lenni, ha naual'as 
lelek keuelb lezen kazdakfagot megvtaluan, bog nem mint volt etet 
biruan. 
10. Omnes ergo vnan imi t e r , & concordi ter viui te: & h o n o r a t e 
in vobis || d e u m inuicem, cuius t e m p l a facti estis. (16) 
Myndnyaian azért egakarattal, es cgeneffegel elietek: es tiztel-
ietek | egimafba aziftent, \ kinek templo- mi lettetek. | 
B. Omnes ergo. Azért mend eg lelkent eg zvent elietek, es 
tiztelietek ti [bennetek] köztetek iftent egmafban, kinek templomi 
lettetek. 
11. Orat ionibus ins ta te horis & t empor ibus const i tut is . 
Imadfagba zorgalmajj'ak legetek: \ meg zerzet liorakba, es 
idekbe. \ 
B. Orationibus inftate. Imadfagot tegetek meg zerzett ideken es 
orakon. 
12. I n oratorio n e m o a l iquid agat, nis i ad quod f a c t u m est, 
vnde & n o m e n accepit, vt si for te al iqui e t i am p r s t e r b o r a s con-
s t i tu tas , si eis vacat , o ra re voluer in t , non eis s int i m p e d i m e n t o , 
qui ibi a l iquid a g e n d u m p u t a v e r i n t . 
Az imadfagnak helen Jenki vala- mit ne miuelien hauen [így] 
chab [így] azt \ a mire zereztetuen vagiö: honnan j is neuezetet 
veth : hog ha netalan \ nekik meeg zerzet horak kiuelis | ha irejj'egek 
leend imádkozni akarandnak; nelegenek nekik bätajj'ra || azok, kik (52) 
oth egebet valamit mi-'uelkedni akarnanak. \ 
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B. In oratorio. Imado helien1) senki egebet ne mielkeggek, hanem 
aztaz mere alkottak, honnan nevet es vott, liog ha valakik meg zerzett 
liora kiuel, [le] miden vressegek leiend, imádkozni akarnak, ne legenek 
I [nekik] bolgataol . . . nekik bantaol.") 
13. P s a l m i s et h y m n i s c u m oralis D e u m , hoc verse tur in 
corde, quod p r o f e r t u r in ore. E t noli te can t a r e , nisi quod legitis 
esse c a n t a n d u m . Quod a u t e m n o n ita s c r i p t u m est, ut c an t e tu r , 
n o n cante tur . 
Píalmojokal es imnofokal, uuag ol uafajtokal es enekleftekel 
mikor | imadiatok az ij'tent, aforogion tg \ ziuetekbe a mi mondatik 
zatokal. \ Es ne akariatok enekleni sémit ege bet Ita nem chak azt 
amit oluajtok | teruentekbe eneklendenek lenni, | Ami kedeg niinch 
iruan hog meg eneklettejfek ne eneklettejfek. \ 
B. Psalmis et impnis etc. Zfoltarral es [ene] egieb eneclolTol 
micort istent imacTatok, az forogion ti ziuetekben, mit mondotok zatok-
kal. E t nolite cantare. Se akariatok enecleni azt, hanem mit oluaftok, 
hog eneklo legen ; (amm)r') kedigen nen (így) vg vagon iruan, hog ene-
keliek, ne enekelietek.4) 
14. Ca rnem vestram d o m a t e ieiuniis , abs t i en t i a esce & potus , 
q u a n t u m va le tudo permi t t i t . 
TU tetteteket enyheychetek beiitekel, étéinek es italnak zenue-
dejj'e uel, menere tehetfegtek engedi. \ 
B. Ca(rnem) vestram. Telteteket zeledehetek [etelnek es italnak 
boitel es etelnek i talnak zenuedeteíTegeuel, menere (eg)eflegtek engedi: 
15. Q u a n d o a u t e m a l iquis non potes t i e iunare , n o n ta rnen 
ex t ra ho ram p r a n d i i aliquid a l i m e n t o r u m s u m a t , nis i cum egrota t . 
Mikor kedig vala mellitek né bei- telket, de azért ebed kora 
kiuel ne \ egiek valami eledelt, hanem ha be-\teg volna. \ 
B. miden kedig valameli kozzoletekíek] nem boitol(bet) . . . .6) 
ebednek horaia (kiuel) valami elefeget ne vegen, hanem mid(on beteg) 
leiend. 
4) Fölül: az eghazba. 
*) A kézírat alsó sora levágva; e miatt csak a két utolsó szó olvas-
ható el. 
3) A szó zárjelbe tett része olvashatatlan. 
4I Előbb enekeliek-et Irt, a te szótag az iek fölé íratott. 
5) Olvashatatlan. 
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16. Cum acceditis ad m e n s a m , donee inde surgat is , quod 
vobis s e c u n d u m consue tud inem leg i tu r , s ine t umul tu , 1 ) & conten-
t ion ibus audi te , ne sole vobis f auces s u m a n t c ibum, sed & aures 
e su r i an t dei ve rbum. 
Mikor iárultok az aztalhoz, miig j onnan felkelte!:, a mi nek-
tek zo- l.az zerent oluaftatik, zaiga/neke- ul, es vetekedes nekevul hal-
gajfa-tok, hog ne chak zatok vegenek \ eledelt, de filetekis ehezzek 
if ten- nek igeiét. J 
B. Cum aceed(itis a)d menfam. Micort aztalhoz mentek, mignem 
(on)nan fel keltek, az m i t (ti) nektek zokas zerent oluafnak, (b)ogef 
nekvl e8 vetokedes2) nekul (h)algaffatok, bog ne xak zatok vegen etket: 
de meg fiietek es be vege]3) istennek igeiet. 
17. Qui inf i rmi s u n t ex p r i s t i na consue tud ine , si a l i ter t ra-
c t a n t u r in victu || non debe t aliis m o l e s t u m esse, nec i n i u s t u m videri, :  
eis, quos fecit a l iqua consue tudo for t io res . Nec illos feliciores pu-
tent , qu ia sumimt , q u o d non s u m u n t ipsi , sed sibi potius gra tu-
len tur , quia valent, q u o d non valent illi. 
Akik gengek elebi zokaffukbol ' (mint akik genge eletreul 
ievute- nek bej ha, kilemben tartatnak | (eg ideig) etellel, es itallal, 
ne kell \ egcbeknek neheznek lenni : J'e hamijnak latatnia, azoknak, 
likét va lami zokas (rag elebi eletbeli, vag \ zerzetbeli) erefbekke 
thet. Azo- kat Je alehak bodogbaknak lenni, \ miért azt uezik, amit 
euok ne reznek (etelbe es italbaj de inkab ma-goknak curelinek 
mert zeiiuedef be azt tehetik amit amazok nem tehetnek. ! 
B. Que infirme (sunt) ex prist ina consuetudine. Kik eretelenek 
eleztebi zokasbol, La kvlomben tartatnak elettelen nem kell egebeknek 
neheznek lenni, fem hamifnak tetni azoknak, kiket egeb zokas tott 
erefbe. Nec illas etc. Se alaliak az bodobgaknak4) (így) azokat [mert] 
miért veznek eletekre [mi] nemit, kit nem veznek ek, de incab magok-
nak orolienek, mert tehetik, [az] f am mit amazok nem tehetnek. 
18. E t si eis, qui vene run t ex m o r i b u s delicat ioribus6) ad mo-
]
 I EKG. 26b : zaygafnalkwl. 
*) Előbb vetöyedes-1 írt. 
31 (be rege} fölött áll a helyette írt szó: halga/fa. 
4! E szó előtt a lap szélén erofbef lenek) áll. 
") EKG. 29* : wylagnak nagyobb genyerefegyebwl, vei gengyell'e-
gyebwl. 
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na8 te r ium aliquid o p e r i m e n t o r u m , a l i m e n t o r u m , ves t imen to rumve 
da tu r , quod aliis for t ior ibus, & ideo foelicioribus non datur , cogitare 
deben t , quibus n o n da tur , q u a n t u m de sua secular i vita illi ad 
i s t am descender in t , quamui s vsque ad a l io rum, qui sun t corpore 
firmiores, f r u g a l i t a t e m 1 ) pervenire n o n potuer in t . 
Es ha azoknak kik ieuttenek gien ge eletbeul e zerzedbe valami 
ele- del, es ruhazat adatik, melii ege- beknek, ereuf beknek, azertis 
bodo'gbaknak ne adatik, gondolniiok \ kell azoknak, kiknek ne 
adatik, me\niire amazok eu világi eletekbei j e zerzetes eletre zallotta-
nak légi ién, iol lehet meeg egiebeknek ze\nuedejfekre ne iuthattanak 
legie. | 
B. Et fi eis que ve(nerunt.) Es ha azoknak, kik gengeb eletbel 
iettenek az monoftorba, valami elefeg, ruba , ag, lepel, adatik, ki eref-
beknek es azért bodogbagnak nem adatik, gondolni kell azok-
nak, kiknek olian elefeg, ruha, ag, lepel nem adatik, menere az gen-
gebek es eretelenek e világi eletekről ez kemenb eletre le zallottanak, 
jol leliet meges [e] az erefbeknek merteeletelfegere nem iuthattanak. 
19. Nec deben t velle omnes , quod paucos vident ampl ius , 
non qu ia h o n o r a n t u r , sed quia t o l e r a u t u r accipere. Ne cont ingat 
d e t e s t a n d a pervers i tas , u t in monas t e r io , ubi q u a n t u m possun t 
fiunt divites laboriosi , fiant p a u p e r e s delicati. 
Esnem kell mindennek azt ken an'ni amit enahantul latnak tebe-
det venni, mert ezt nem azért tezik ve levk hog euvket inkab tiztelneek, 
de miért ne lehet egieb benne, azer-tis irgalmajj'a el zenuettetnek: 
hog | ne terteniiek az vtalatos vizzada\goJ/ali ti kezettetek imebbeel, 
mi- koron a gazdagok a monoftorba, | minere tehetik, leznek r<ibo-
tajfa, | oth a zegeniek lennenek magok \ giengelteteie. \ 
B. Nec ille debent conturbari. Se haboroganak2) [meg] o ziuekbe, 
bog latt'ak okét [etelbe] f valamit eletre többet venni, nem arra hog 
tizteltenenek, de t bog tvredelmel zenuettetnek, [bog] ne tertenniek 
zidalmas vizzafag, bog [m] az monoftorban holott menere [lehet] 
tehetik leznek muncas kazdagok, [hog]3) ott legenek genge zegenek. 
EKG. U. u. i. e. parcitatem i victu: MertheklethefT íegthar-
tlialTokro(l). 
2) Fölül: zomorolianak. 
3) Az elhagyás jeléül aláhúzva. 
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20. Sane 1 ) q u e m a d m o d u m egrotantes , necesse h a b e n t minus 
accipere, n e g rauen tu r , i t a & post segr i tudinem sic t r a c t a n d i sunt , 
u t ci t ius recreentur , e t i a m si de h u m i l l i m a sasculi p a u p e r t a t e ve-
ner int , t a n q u a m hoc ill is contuleri t recent ior íugritudo, quod || divi- < 77)-
t ibus an te r io r consue tudo . 
Bizoniaual miként a betegeknek | zikfeeg keuefb eledelt hozza-
iok | venni imez okaert, hog megne ne- hez evlienek: azunkeppen a 
beteglfeg vtan vgiikell euvket tartania \ hog hamarab meg giogiulia-
nak : j meg ha igen alavalo világi zegen-l fegbevl lettének legi?is, vgii 
mint | nekik azt tette legien az vionnan \ való betegfeeg, a mit a 
gazdagok- nak elebbi gienge zokas. \ 
B. Sane quemadmodum. Bizonnal mikeppen betegek zvkeeek, 
hog keuefebe elefeget vegenek, hog meg ne nehezvlienek, vgan az beteg-
feg utan vg tartalíanak, hog hamarab meg iogvlianak, meg ha ez [vigal] 
világi mennel alabualo zegenfegbol iottenek leiend es ; igaz vgan mint 
ha [regi] elebbeli genke zokas atta volna az [g] kazdagoknak azt, [az] f 
am mit adott ez vi koiifag ez zegenekuek. 
21. Sed cum vires pr i s t inas r e p a r a u e r i n t , r edean t ad suam 
fceliciorem consue tud inem, qu® famulos Dei tan to a m p l i u s decet, 
quan to m i n u s indigent , n e cibi eos t enea t vo lup tas i am vegetatos,'2) 
quos necess i tas l eva ra t inf i rmos . Illos gestiment dit iores, qui in 
s u s t i n e n d a parci ta te 8 ) fue r in t for t iores . Melius est e n i m minus 
egere, q u a m plus habere . || 
(Itt egy levél hiányzik.) 
B. de miden a eleztebi ereieket meg eppeithendik,4) terienek az 
bodogb zokafokra,6) ki iften zolgalo leanit") attól incab ekefeit[i] mint 
keuefebbel zvkoíek, hog ne tarxa eket [immár] eteknek genorefege 
immár meg [giogio] iogoluan, kiket f zvkfegeíek (?) fel emele bete-
goluen ; azak alahak magokat kazdagbaknak, kit (így) az keuefeb elei-
nek tvrefebe leien(dne)k') erefbek: mert iobb zvkvlni, hanem tebbet 
lenni. 
b EKG. 30» : i. e. certe, byzonyawal. 
2) EKG. 301) : Qua tentes, wygaztakath. 
3) EKG. 32: zykfegzenwedelben. 
l) A kéziratban : eppeithe[ten]dik. 
5) Fölül: azaz mertecleteffegre. 
8) Fölül ieaiiokat. 
') F, szóból a zárójelek közé tett betűk kivakarva. 
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22. Non sit no tab i l i s hab i tu s ves te r , nec affectet is vect ibus 
(sic ! ) p iacere secl mor ibus . 
Ne legyen iegzetes tii eltezettek. \ Se keuanatok ruhatokba kel-
(82) leme\tejfeknek lenni, de ink ah iambor \ tekelletes zent erkelchtecbe. [| 
B. Non fit notabilis. Ne legen tettetes1) (így) oltezettok, fe kiuan-
íiatok ruhaual kelleni, hanem erkolchel ; 
23. Quando procede t i s s imul ambula te , c u m veneritis, quo 
itis s imul s tate . I n incessu, s tatu, h a b i t u , & in o m n i b u s m o t i b u s 
vestr is nihil fiat, quod cu iusquam of fenda t a spec tum, sed q u o d 
v e s t r a m deceat s a n c t i t a t e m . 
(85) Mikor vala houa mentenie egievt || iariatok, mikor oda el iutan-
dotok I a bona metek vala, egieut aliiatok, \ Se iaraftokba, Se allaf-
tokba, Je el-\tezettekbe, es akarminemeu indu- hdtokba ne legen valami 
olii ki va lakinek nezefet meg bantana, de \ incab a mi ti zentfegteket 
illeti a le'gien. 
24.ä) Oculi ves t r i et si i ac ian tur in a l i q u a m foeminarum, in 
n u l l a m figantur, n e q u e enim q u a n d o procedit is foeminas v idere 
p roh ibemini , sed appe te re , vel ab eis appet i velle c r im inosum est, 
(911 nec solo tacito affectu , sed affectu a spec tu quoque appet i - tur , & 
appe t i t coucupiscent ia , foeminarum. 
Tii zemeiitek ha valamely azzo- niallatra vettetendnek, de Jen-
kire I ne teuztej/'enek, mert mil,ort iar- tok, nem tiltattok azzonii-
allato- kat látni, de keuanni, auag eu teu- lel; keuantatni akarni 
halalos bin. \ Mert nem, chak vezteyletes titkos , keuanfagal, de 
kekanj'agos teken tesselis keuantatik, es keuan azzo- nii allatoknak 
geriedeti. 
25. Nec dicat is vos habere an imos impudicos , si l iabeat is 
oculos impudicos , q u i a oculus impudicus 3 ) impudic i cordis est n u n -
cius. E t cum se i nu i cem sibimet4) e t iam 5 ) t acen te l i ngna (sic !), 
*) Fölül: ieles. 
aJ A Birk-codex szövegéből itt hiányzik egy levél, melyen a 24— 
43. regula fordítása lehetett. 
3) EKG. 41b : zemermethlen. 
4I EKG. 42» : wmagoknak leendnek. 
5) EKG. ii. o. noha. 
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aspec tu mutuo 1 ) co rda n n n c i a n t impudica , 2 ) & secundum concu-
p iscen t iam carnis a l t e r u t r o de l ec t an tu r ardore, e t i am intact is ab 
i m m u n d a violat ione corporibus 3) fug i t castitas ipsa de moribus . 
Se mongiatok tizta lelkeket bir- nia, ha tiztatalan zenietek 
leend, \ mert a tiztatalan zem tiztatalan | ziunek kenete. Ez ig 
vagon, hog | mikoron a fertelmes ziuek egimaf- ra tekentefel nelueok 
halgatnanis [így /] | magokat megjelentik, es teft nek ' keuanfaga-
zerent egmafhoz való || geriedetbe generkednek, baar tefti | illetef- (96) 
nelkil legenekis de maga el aez a tiztafaag erkecliecbeul. \ 
26. Nec pu t a r e debet , qui in foeminam figit ocu lum, & ipse 
i l l ius in se dirigit fixum, ab aliis se n o n videri, cum boc faci t : v ide tu r 
o m n i n o , & a qu ibus se videri n o n a r b i t r a t o r . E t si la teat , & a ne-
m i n e h o m i n u m v idea tur , quid facie t de illo desuper inspectore , 
quern la tere nihi l p o t e s t ? An ideo p u t a n d u s est n o n videre, q u i a 
t a n t o videt pa t i en t iu s , q u a n t o s ap i en t iu s ? 
C Se aleha az al.i keuanfagal az- zoniiallatra tevzteti zemeet, 
anna,kis tevztetefeet magaara ingerli, \ egebekteal nein lattatniia 
mikor j ezt miueli, hizon lattatik meeg ] azoktiilis akicteul inge 
J'emuelne. | De bar ig legien, hog eg ember fe || laffa eiltet, mit tezen (99» 
a fe uleul ne-'zeu iften feleol, ki eleut Jemmi eine j enezhetik, aaag 
azert uleiitandoe | ne latniia, mert anneual teurelmef- ben nez 
meneuel belchejfegefben. \ (Azazj el zenued teurelmejjen eg \ ideig 
olii mint inge fem latna, hog j nagal nehezbe geterien annak vta na, 
ha el nem hagod a gonozt. \ 
27. Uli ergo vir s anc tus t i m e a t displicere, ne velit fcemine 
m a l e placere. I l ium cogitet o m n i a videre, ne velit fcemine m a l e 
videri . Illius n a m q u e & in hac c a u s a c o m m e n d a t u s est t imor, u b i 
s c r i p t u m e s t : A b o m i n a t i o est d o m i n o defigiens n c u l u m (sic !). 
Felie azert az zent fierfiu, az iften \\teul meg utaltatni, hog
 {i03i 
ne akarion | azzonembernek gonozul kelletni, \ Gondolia azt mindent 
1) EKG. u. o. egembe nezelTcl. (A kézírati codex latin szövegében 
,conspectu' van.) 
21 EKG. u. o. azywek kynythyat [így !] fertliezetlieíTegyeketb. 
3I EKG. u. a. mafmallykhoz walo gyeryedethben gyenyerkednek 
noha testhekbcn ferthezethes yllethefnelkwl maradnak. 
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látni, hog \ ne akar ion ázzon emberteul gonozul latatni. Mert annak 
e dologba \ is dichiiretes eu felelnie, a hol irua \ ragion. Vtalatos 
vrnak a zem teuftetea ember. | 
28. Quando ergo s imul estis in ecelesia (sic!) vei vb icunque 
f iemine sun t , inu icem ves t ram pudic i t i am custodite. Deus enim, 
qui h a b i t a t in vobis, e t i a m isto modo custodie t vos ex vobis. 
Mikor azért egyeutvattok az egyhazba: es valahol azzoni-
allatok | vannak: Egymafba ti tiztafagto-\kat meg erizzetek: mert 
az iften is j ki ti bennetek lakozik ehepen eriz | meg egymafmia 
titeket. | 
29. E t si banc, de qua loquor , oculi pe tu l an t i am 1 ) in al iquo 
ves t rum aduer ter i t i s , s t a t i m admone te , n e cepta progred ian tur , sed 
de p rox imo corr igantur . 2 ) 
Es ha zeninek e feie buialkotataJ'-\fat, kirel zollok, valakibe 
Iii kezele tek efmerenditek, legottan megyn\chetek, hog az elkezdet 
gonozok \ touab ne teriedienek, de azontúl | megfeddenének. | 
30. Si au t em pos t a m m o n i t i o n e m i t e r u m vei alio quoque die 
id ipsu in eum facere vider i t i s , iam velu t v u l n e r a t u m , s a n a n d u m 
prodat , qu ieunque hoc po tuer i t inuenire . 
Ha kedeeg a feddees vtan efmeg; \ auag mafnaponis vgan 
ezeont teule latangiatok téni, iimar mynt \ febej/'eultet meg giogieii-
tafra ki ie lenche valaki ezt meg elmerheti. | j 
31. P r iu s ta rnen est alteri vei t e r t io d e m o n s t r a n d u m , ut 
d u o r n m (sic!) vei t r i u m possit ore c o n u i n c i : & competen t i seueri-
ta te coerceri .3) 
De eleuzer mafnak, auag harmad-\nak meg muntatando [így!], 
hog kette- nek, auag karomnak zaiaual meg giezettejfek, es alkolmas 
fegiele muel meg tiltajfek. \ 
32. Nec vos iudicet is esse malevolos, quando hoc indicatis. 
Magis qu ippe innocen tes non estis, si f r a t r e s vestros quos indicando 
corr igere postis, t acendo per i re permi t t i s . (sic!) 
1) EKG. 45h : zeninek bwyafagath es zertelen tliwztetefeth. 
2) EKG. u. o. de legottan rewla fegelem legen. 
3) EKG. 50» : es alkolmas kemenfeggel fegyelmeztelTek, vei í'egel-
mezny, vei thylthattafek, eoerceri-cohiberi vei thyltalTegli. 
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Magatokat fe alehatok gonoz \ akaróknak leni mikor ezt ki 
ielentitek, mert bikonyaual [így!] ezel artatlä-lbak nem vattok, háti 
atiatok fia- iit, kiket, ki ielentejjel meg giogie- ytliattok vala : veztek-
Jectekel hat-\tok el veznie. | 
33. Si e n i m f rá te r t u n s v u l n u s habe t in corpore, quod velit 
occultari , cum || t imet secari , n o n n e crudel i te r a te s i le re tur , &(1 
miser icordi ter iud icare tur ? 
Mert ha te atiadfiainak feb volnaeu \ teftebe: kit a. vagaftul 
valófeltebe j el akarna titkolni: Nemd,e kegiet-llenfeg volnae az te 
teuled, ha meg | nem mödanad : es nag irgalmaffag \ ha ki ielen-
tened. 
34. T a n t o ergo pot ius debes man i fe s t a re . ne de ter ius p u t r e -
scat in corde. 
Anneual inkab tartozol meg ielen\teni atiadfianak vethet, Imez 
oka- || ert: hog gonozban megne rotadiö | eu ziuebe. ( i 
35. Sed a n t e q u a m a l i i s d e m o n s t r e t u r pe r quos c o n u i n c e n d u s 
est, si negauer i t , pr ius prseposi to debet os tendi , si admoni tus 1 ) 
neglexeri t co r r ig i : ne for te possi t secretius correctus non inno te -
seere casteris. 
De minek elette egebeknek meg mutattanak, kikel meg gieze-
tende | vona, ha, meg tagadna : elezer a feiedelemnek kell meg mon-
dqni: ha in te/bel nem akar meg iobulni: neta- lam titkos fegielemel 
meg iobul: | es ig egiebeknek kinem ielenik. 
36. Si a u t e m negauer i t , t n n c negant i a d b i b e n d i (sic!) sun t 
e t i am alii c o r a m omnibus , v t possi t non ab v n o teste argui , sed a 
duobus vei t r ibus c o n u i n c i : conu ic tus verő secundum p r o p o s i t i vei 
prsesbyteri, ad cu ius d i spensa t i onem per t inet a rb i t r i um, debet e inen-
da to r i am subire v indic tam. 2 ) 
Ha kedig megtagadddia, rea kell \ altatni (azutan a kejfeg 
eleut) azo katis, kik a biint tudiak : hog ne-'chak eg tanoual bizoneii-
taffek: de \ ketteuel, vag har.omalis meg giie-\zettej)'ek. A meg giezet-
1) EKG. 53: yntheth (javítással). 
2) EKG. 54^> : Kynek liatalmatli yllethi akarathya zerentli való 
yobwlíído fegelm ala wetteffek vi adataffek neky. Txipszélen: vei yobw-
lando bozzoallas ala vettelTek. 
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tetet ke dig a hoz feiedelmenek, rag a gefneralifnak, kinek hatalmat 
(118) illeti ite || leti zerent zenuedien fegelmeze \ gieirelmet. j 
37. Q u a m si ferre recusauer i t , e t iamsi ipse non abscesser i t , 
de vestra societate p ro i i c i a tu r : Non enim & hoc fit crudel i ter , sed 
miser icord i te r : ne con tag ione pest i fera 1) p l u r i m o s perdat . 
kit ha nem acarand zenuedni, meg \ ha eunemmaga el nem 
menendis, \ tii tarjíaíagtocbol kiuettejfek : E \ fem lezen kegietleneul, 
de irgalma i fan ez okaert, hog eu ragadó de'ghe mia fokakat el ne 
vezejl'en. | 
38. E t hoc quod dixi de oculo n o n figendo, e t iam in ca;teris 
inueniendis , p roh ihend i s , ind icandis , iud icandis , conuincendisque 
peccatis, d i l igenter & t ideli ter obserue tur c u m dilectione h o m i n u m , 
& odio v i t i o rum. 
(126) Es ez a mit mondek a zeninek ne || teuzt.etefferent, egieb beu-
neknekis \ meglelejfebe, tiltaß'aba, megieletef febe, itelejj'ebe, & meg-
giezeffebe | zorgalmafj'an, es hiuen megtartaf- fek, embereknek zere-
tetiiuel, & bi'neknek gilejj'egeuel. | 
39. Qu icunque a u t e m in t a n t u m pra ;gressus fueri t m a l u m , 
vt occulte a b a l iquo l i t e r a s : vei quodl ibet m u n u s accepe r i t : Si 
hoc vltro conf i te tur , p a r c a t u r i l l i : & ore tur p r o eo : Si a u t e m de-
p rebend i tu r , a tque conuinci tur , s e c u n d u m a r b i t r u m pra;sbyter i v_el 
prsepositi g rav ius emen (sic/).2) 
(l^Si Valaki kedig olii nag gonoJJ'agra || magat bochatangia hog 
titcon va\lakiteul leneteket: auag egeb akar'mi aiandecot veiend: 
ha ezt eun\kent megualya: meg bochataffek \ neki : es imatajjek 
erette: ha kedig \ benne megfogattatik: es meggie zettetik: A haz 
feiedelmenek: aualgi: a Generalifnak akar atya zerent \ nehezben 
megfegielmeztejl'ek. \ 
1) EKG. őő1' : liogh ne w degletliw bwnewel. Eddig a glosszák. 
Ezeken kívül a magyarázatban még bárom latin szó mellé van kitéve a 
megfelelő magyar szó, u. m. U> : ,homilies quadrati'-ra vonatkozólag: 
. . . ilis vvlgo egyenes; 9«: ,abstidatur'-ra von.: megijenth; 38b; larua est 
simulacrum, quod terret etc. vvlgo alarchya. 
2) Elmaradt a szó többi része : emendetur. 
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40. Vestes ves t ras in v n u m habea t i s s n b vno custode vei 
d u o b u s : vei q u o t safficere p o s s u n t ad eas e x e c u t i e n d a s : ne a t i n e a 
l e d a n t u r : E t s icut pasc imini ex vno ce l la r io : sic i n d u a m i n i ex 
vno ves t i a r io : Si fieri potest, ad vos non p e r t i n e a t : quod vobis 
i n d u m e n t u m p r o t e m p o r u m congruen t ia p r o f e r a t u r : v t rum hoc 
rec ipia t v n u s q u i s q u e quod d e p o s u e r a t : an a l iud , quod al ter l iabu-
e r a t : d u m tarnen vnicuique p r o u t cuique opus est, non negetur . || 
Ti ruhaitokat egiut tarchatok \ cgi auag ket erize alat: auag (131) 
mym \ elegek leznek azoknak raza/fara \ auag vereß'er, liogi amoltul 
megne \ bantajfanak : es miként elteuk egi elejhazbol azonkeppen egi 
ruhaj-\hazbol. elteztejfetek: ha lehet/eges \ arra ne gondoltatok hogi 
nektek \ minemeu ruha adajjek ideunek il- lendeufege zerent: hog ha 
azont | adiake amit ki beadotuala : auagi j ma it akit egieb viß'elt 
vala, chak j hogi midének amint kinek zikjeg | leiend adajfek meg. j 
41. Si a u t e m hinc inter vos content iones , & m u r m u r a o r iun -
t u r , cum conque r i t u r al iquis se deterius accepisse , q u a m p r ius 
h a b u e r a t , & i n d i g n u m se esse, quod non i ta ves t ia tu r , sicut a l ius 
ve s t i a t u r : h inc vos probate, q u a n t u m desit vobis in illo s anc to 
hab i tu cordis, qui p ro hab i t u corpor is l i t igatis. Tarnen si ves t ra 
t o l e r a tu r || i n f i rmi tas , ut hoc recipiat is , quod posuer i t i s , in v n u m (133) 
ta rnen locum, s u b c o m m u n i b u s custodibus habe t e , quod poni t i s . 
I t a sane quod n u l l u s sibi a l iquid operetur , sed o m n i a vestra in 
v n u m fiant, m a i o r i s tudio, & f requent ior i a lacr i ta te . quam si vobis 
s i ugu l i faceret is p ropr i a . Cha r i t a s enim de q u a scr iptum est, quod 
n o n quaerit quae s u a sunt , sic in te l l ige tur . Q u i a communia pro-
p r i i s : non propr i i c o m m u n i b u s an teponi t . 
Ha kedig ebeul ti kezetteteuk ve-tekedej/'ek: es zugodaß'ok 
tamad- nak: mikor valaki panazolkodik \ hog alabualo vona az 
elebinel a-mit vyonnan neki attak: es melta-\tlannak aleiitia maga-
nak leni' hog \ ne ugi ruhaztatik mint mans rn-haztatik: ebeul 
magatokrol bizon sagut vegetek mine fogiatkozatia | vagion tii ziue-
tecnek helfe zentje || ges eltezetibe, kik te/ti eltezetrel j panazkottok : (134) 
De maga ha ty giar lofagtok ebbe elzenuettetik hogi \ azont vegietek 
amit be attatok va\la, de maga egihelen kez erizek \ alat tarchatok 
amit leuettek. Ezt | azért mondom hogi jenki maga- nak valamit ne 
chelekediek: de mjdenetek egietembe legienek nagi- ob zeretettel, es 
giakortab ualo \ giorjajagal, hogi nem ha kiki mint | maga nak 
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tulaiidont valamit mi- uelkednek: mert a zeretet, kireul \ iruan 
u ágion, hogi nem kereffi ] ami euei. Igi ertet',k, mert a kezenfegef 
feket eleulueti a tulaidonoknak: ne | a tulaidonokat veti a kezen-
fegeflfek eleut. | 
42. E t ideo q u a n t o a m p l i u s rem c o m m u n e m , q u a m p r o p r i a 
vestra curaveri t is . t an to a m p l i u s vos prof icere nouer i t i s : vt in om-
nibus, qu ibus vt i tur t r a n s i t o r i a necessi tas, supe reminea t , quae 
p e r m a n e t cbar i tas . 
Azertis mineuel incab a kezrfegef fecre hogne, mint tulaido-
nocra vif feltek gondot, tugiatok hog anne'ual tehet haznaltok : hogi 
(137) mindeAnekbe kikel eel az elmúlandó zik- [| feg feleul tej/'ek ameg 
maradandó | zeretet. 
43. Consequens ergo est, vt cum qu is filiis suis, a u t a l iqua 
necess i tudine ad se pe r t i nen t i bus , in monas t e r io consti tut is , ali-
quam coutu ler i t vestem, s iue quodlibet al iud in ter necessaria depu-
(I39i t a n d u m , non occulte [| acc ip ia tu r , sed sit in potestate p r o p o s i t i : 
vt in r e m c o m m u n e m r e d a c t u m cui necesse fuer i t p rasbea tur : 
Quod si quis rem sibi co l l a t am celaueri t , f u r t i i ud ic io c o n d e m n e tur . 
Kevetkezende azért, hogi micorö I valaki faiinak auagi valami 
rocon fagal hoza tartozandocnak, kik a \ monoftorba vannak, valami 
ruhát | adud: auagi egiebet acarmit zikfeg | kezibe zamlaladot: 
titkon eine ve-'tefjek : de legten a jeledelemnek ha talmaff'agaba : hogi 
a kefeg marha iaba zamlaltatot kinek zikfeg le-iend adajfek : Hogi 
ha ki kedeg a- neki adatot marhat eltitkolangia: \ orfagnak iteletiuel 
bintefek. \ 
B, Quod fi aliqua. Hog ha valamel foror neki adott marha t el 
eneztend, vrozasnak iteleteuel karhoztaíTék. 
44 . I n d u m e n t a ves t ra s e c u n d u m a r b i t r i u m p r o p o s i t i l auen -
tur , s iue a vob i s : siue a f u l l o n i b u s : ne in ter iores animae sordes 
con t r aba t m u n d e vestis n i m i u s appet i tus . 
Tii eltezettek a feiedelemnek a ca'ratia, zerent moffataffanak, 
acar tii | magatoktul: a car a mof'octul ho-gia tizta rug anak felette-
ualo keua.faga, leieknek helfe zenniet ne ze-'rezze. | 
B. Indumenta vestra. Eltozettek apaczafeiedelm akarata zerent 
meg moftaíTanak, akar ti teletek, akar ruha mosoktol, liog tizta rul ianak 
[nag] felette való kiiumnfaga belel meg ne zennefehe az lelket. 
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45 . L a u a c r u m e t iam corpori , cum in f i rmi ta t i s necessi tas cogit, 
m i n i m é denegetur , fiat s ine m u r m u r e de consilio medici , i ta vt 
e t iam si nolit iubente praeposito faciat , quod fac iendum est pro 
s a lu t e : Si au tem ve l i t : & for te non expedi t , sue cupid i ta t i non 
o b e d i a t u r : a l iquando e n i m e t i ams i noceat , p rodesse credi tur quod 
delectat . 
A teftnekis a moffas mycor betecf Jégnek zicfege kezereit megne 
ta- gatajfek: az ornojnak tanachábol \ Vgi hogi hanem a carnais 
megte-gie a feiedelem parancholua: amit 1 megkel tenni egeffegeiert: 
Micor || kedeg a carnaa: es talam zikfeg ne volna eu keuanfaganak (145) 
ne enget- tejfel': Mert néha bátor arehonis \ haznalnia techik a mi 
gienerket- tet. | 
B . Lauacrum etiam corporum. Tetteknek mofafa es ferdonek fere-
defnek giakor volta ne legen, de az ido kezben, kibe zokas, ferde adaf-
fek: kit kedigen corfagnak zvkfege ketheleneit [me hozza ne] rea, liog 
meg fereggiek, hozza1) ne lialazzak. Fiat sine murmure . Legen morgaf 
nakvl [vr] oruof tanalcliaual, az mi egeffegert ualo, vg hog meg ha nem 
akarna f es az soror, fejedelm ázzon parancbolattiaval meg tege. ammit 
tenni kell egeffegert: ha kedig az foror akarna, de talam nem alkozik, 
e kiuanatt ianak ne engeggenek; mert nemicort meg ha artana es, hizi 
bog haznalion ammi edefkettet . 
46 . Denique si l a t ens est dolor in corpore , f amulo dei, di-
centi q u o d sibi d o l e a t : s ine dub i ta t ione c reda tu r : Sed ta rnen 
v t r u m sanando illi dolori, quod de lec ta t , exped ia t : si n o n est 
ce r tum, medicus c o n s u l a t u r . 
Touaba hogi ha titkon való nya- ualia leiend a tettbe : es az 
iften zolgaia mongia hogi. neki faidaima \ vagion: ketfeg nelkil 
meghigietek: \ de ha bizonial nem erthetitek hoAgiha haznalnae 
auagi nem a faida\lomnak az, ami eutet gienerkette-\ti, tahat oruost 
kergietek rola : es | amihez eu tanét azerent tegetek. | 
B. Denique fi latens eft. Ha kedig az ferelm tefben titkon vagon, 
iften zolgalo leaiianak lia mondanga, [bog] mie feri ferzik, ketfegnekvl 
higgenek, de maga [ha] ammi edefkettet, ha haznal az ferelm[ek meg 
vigaztani] vigaztasara avag nem, f ha nem bizonofok benne,2) oruostol 
kerdezzek. 
1) Fölül: mezze. 
2) E négy szó (a kereszttől kezdve) a lap belső szélére van írva. 
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47. Nec e a n t ad balnea, s iue quocunque ire necesse fuer i t , 
m i n u s quam duo vei t r e s : & ille, qu i habet a l iquo euudi necessita-
t e m , cum quibus prsepositus iusseri t ire debet . 
A feredekbe se menienek; auagi a-\carhoua kelletendik meni 
keuesbe, \ mint ketten, vagi harmä: es az, aki\nek valahoua kelle-
(149i tendik menni, a || kikel ahaz feiedelme parancholan\dia, menien. | 
B. Neque eant ad balneas. Se ferdebe ne mennenek, sem egeb 
lierre baromnak kenetben. Nec illa. Az es, kinek naualaia volna vala 
lioua menni, ne azokual menúen, kikuel e akarna, de kikuel feiedelm 
ázzon [p] modanga, tartozzék menni. 
48. E g r o t a n t i u m c u r a : ßiue pos t aegri tudinem re f i c iendorum 
siue a l iqua imbec i l l i t a t e : e t i am siue febr ibus l a b o r a n t i u m vni alicui 
(150) debet in iun- || gi vt ipse de ce l lar io petat , q u o d cuique opus esse 
perspexer i t . S iue a u t e m qui cellario, sine qui vest ibus praepouun-
t u r : siue qui codic ibus sine m u r m u r e se ru iau t f r a t r i bus suis. 
A betegeknek : auagi a betegfegbel \felgiogiulandoknak: auagi 
akar-\minemeu niaualiabeliieknek: aua\gi hideglelejfel ncheztelteknek 
göldia egire valakire vettejjek: hogi | az kerieki az eleeshazbol amire 
la-\tangia hogi zikfege vagion vala\meliiknek. Azok kedeg kik elecsj 
házhoz: auagi kik ruhákhoz: aua\gi kik kenuekhez vetetendnek zu\ 
qodafnelkil zeretetuel zolgalia- nak eu atiokfiaiinak. \ 
B. Egrotant ium cura. [Koroknak gondia.] koroknál f valo banaf 
akar corfagnak vtanna eltetendeknek, akar meg hidegleles nekvl vala 
mi eretelenfegbe naualgoknak, vala kinek hagalTek, bog o kerie az 
pinczebel, kinek mire zvkfeget Iatanda. Sine autem que cellario. Akar 
kedig kik pinczen, akar ruhacon akar kenueken, tiztol zerzetteknek*) 
zugodat nekik (így) zolgalianak at'oküainak az fororoknak. 
49. Codices certa bora s ingul i s diebus p e t a n t u r : extra h o r a m 
qu i petieri t n o n acc ip ia t : V e s t i m e n t a vero & ca l ceamen ta q u a n d o 
indigent ibus f u e r i n t necessar ia , da re non di f ferant , s u b q u o r u m 
cus todia sun t , quae poscuntur . 
A keniiaek meg zerzet oraba napo kent ki kerettelenek: az 
az oranak ki\uele a ki kerendi neki ne adiak: Aru\hazatok kedeg es 
*) zerzetteknek előtt a lap belső szélén áll: felvettetnek. 
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lábbeliek miko-\ron zikelkedecnek kelletednek ad\ni nehalogaffak a 
kiknek erizetek || alat vannak azok, kik kenettetnek, j (154i 
B . Codices certa bora. Kenue(ket) tuenden napon egg bizon 
oraba kerienek, vde kiuel kik kerendik, [nekik] ne [adafl'ek] veheiTek. 
Vestimenta vero. Zubakat (igy!) kegig (így!) es farukat, midenfken] 
zvkefeknek kelletendnek, ne lialazzak adni, kiknek ezek őrizeti alatt 
vannak. 
50. Lites a u t e m nul lás h a b e a t i s : au t q u a m celerr ime finiatis: 
ne i r a crescat in o d i u m : & t r a b e m íaciat de f e s t u c a : & a n i m a m 
fac ia t bomic idam. Sic en im legitis. Qui odit f r a t r em s u u m homi-
c i d a est. 
Semmi patuarkodaj'tok nectek ne legien: ha mikor tertenik: 
minteul | hamarab lehet eluegezetek: hogi | a harag ne neuekediek 
giileffegre : es hogi gerendát ne zerezen a zal-'kahol: es a lelket gil-
cojfa ne tegie: Mert igii olnajfatok az iraj'ba. A j ki gileli eu atia-
fiat, giilkos az. | 
B. Lites autem. Pertek auag fem egg ne legen köztetek, auag mint 
hamarabb meg vegezzetek, bog az harag gulofegre ne neien, es geren-
dát tegien zalkabol es lelket [golga] gelkoíTa tegen. Neque enim ad 
fo(los). Mert nem chak férfiakat illet az iraf, f ki vgmond, ki gvloli atta-
fiat, gelkof, de férfiúban, kit iften elozer teremtet, azzonallat es paran-
cholatot vett. 
5 1 . Q u i c u n q u e ergo conui t io , vei inaledicto, vei e t iam eri-
m i n i s obiectu a l i q u e m leserit, m e m i n e r i t sat isfact ione quam citius 
c u r a r e quod fec i t : & ille qui lesus es t sine d iscepta t ione dimit tere . 
Si a u t e m inuicem se leserint , i n u i c e m sibi r e l axa re d e b e b u n t : 
p r o p t e r orat iones vestras , quas v t ique q u a n t o crebriores babebi t is , 
t a n t o sanctiores h a b e r e debetis. 
Valaki azert bozzu bezedel: va- gh gonoz mondaffal: auag 
bine-\nek zemebe vetejfeuel is, valakit \ meg bantand, emlelezeek 
eleegte tellel miteul hamarab meggiogieii'tani amit teat: es aki meg-
bantatot | vala vetekedej'nelldl megbochata\ni, ha kedig mind egik 
J'mind ma-,J'ik vetendnek egi mafnak, tartoz-\\nak egimafnak vetkeket (.160) 
megbu- chatäi, a tii imadj'agtokert, kik mi-'niiuel giakorlatofhak na-
latok, a-'neual zentjegeJbeknek kelleni. \ 
B. Quecunque conuicio. Valamel foror ozzo zitkozodaffal, vag 
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atokkal, auag meg bvnek [zembe]1) zemre vetefeuel maf t meg fertend, 
emlekeziek elegtetellel min t hamarab meg vigaztatni, am mit tet t , es az 
ki meg ferult,2) poroitas nekvl meg bocliatni. Si autem inuicem. Ha ke-
digen egmaft meg fertendik, egmafnak vetket tartozzanak meg engedni 
ti imadfagtokert, kiket bizonal mint [gakortab teztek] incab gakorlotok, 
attól incab zente tarchatok. 
52. Melior est a u t e m qui q u a m v i s ssepe i ra t e n t a t u r , tarnen 
i m p e t r a r e fes t ina t , vt sibi d imi t ta t , c u i se fecisse agnoscit iniu-
r i am : q u a m qui t a rd ius i r a sc i tu r : & ad ven iam p e t e n d a m t a rd iu s 
inc l ina tur . Qui a u t e m n u n q u a m vult pe te re v e n i a m : a u t non ex 
an imo pet i t , s ine causa est in monas t e r i o , e t iam si inde non proii-
fl(>31 cia tur . || P r o i n d e vobis a verbis dur io r ibus pa rc i t e : quae si emissa 
fue r in t ex ore vestro, n o n p i g e a t e x ipso ore proferre med icamen ta , 
vnde fac ta s u n t vu lne ra . 
lob kedeg (az az nem, olii gonoz) | aki iollehet haragmiia 
giacorta kef \fertetik, de maga siiet bochanatot \ kérni: hogi neki 
megbochajl'on aki nek e/meri hogi vetkezet: honem [így] \ mint az 
aki kefen haragzil:: es a bo'chunat keretre is kej'een haiiol. Aki | ke-
deg foha nem akar bochanatot \ kerni : auagi ha keris, nem ziueze-j 
rent keri, okanekiil vagion a zer- zedbe, meegha ennen kinem vette 
tikis. Azért oiiatok magatokat | kernen bezedecteul: kik ha zarma-1 
zandnak tii zat.ocbol, ne reftelke- dietek azon zabol oraoJJ'agot ki 
hozni, honnan a J'ebek tetettenek | vala. |[ 
B. Melior est autem. Jobb kedig az foror ki iollehet gakorta ha-
ragra kesertetik, de maga fiet meg kerni, hog meg bocliaíTa neki, az 
kinek efmeri hog vetett, hog nem mint az, ki kefeben liaragozik, es bo-
chanat kerefre nehezeben l iaiol; ki nem akar megbochatani fororanak, 
ne remenfe, hog imadfaganak liaznat vege. Que autem nunquam. Az mef 
foror kedig foulia nem akar kerni bochanatot, auag nem lelkeient keri 
hoctalan 3) Azért ogiatok magatokat kernen beszedektol, kiket 
ha zatokbol kizalaztondotok, ne [z] roftelietek azon zabol oruoíTagot 
mondani, kibel febek lettenek. 
53. Q u a n d o a u t e m necessi tas d isc ipl ime in mor ibus coercen-
dis dicere vos du ra ve rba compell i t , si e t i a m ipsi vos m o d u m ex-
E szóban a b betű töröltetett s fölébe egy r íratott. 
2) Az u fölött v betű áll. 
3) A kézírat alsó szélén egy sor le van vágva. 
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cessisse sen t i t i s , n o n a v o b i s e x i g i t u r : v t a vob i s subd i t i s v e n i a m 
pos tu le t i s : n e a p u d eos, q u o s opor t e t esse sub iec tos , d u m n i m i n m 
s e r u a t u r b u m i l i t a s , r e g e n d i f r a n g a t u r a u t o r i t a s : Sed t a r n e n pe-
t e n d a est v e n i a ab o m n i u m D o m i n o , q u i nov i t eos, quos p l u s i u s to 
fo r t e cor r ip i t i s , q u a n t a b e n e v o l e n t i a d i l iga t i s . [| (167), 
Micoron kedeg fegielemnek zicfege titeket, kik feiedelmek vat-
toh [így], | kezereit gonoz erkelchecnek tiltaf t'aba kemeni zokat zol-
notok: ha \ igaz azt efmerenditek is, \ hogi a | modot zollaftohba 
[így!]feleul multa-tok, tii arra nem kezereitettek, ho\gi alattatok va-
loctnl bochanatot \ kerietek ez ohaert, így!] hogi a biroda- lónak ha-
talma megne zegetteffek \ azocnal kicnek byratniok kel tea- letek, 
az alazatojj'agnak felette va lo megtartajfanak. De maga kel bu chana-
tat kérni a mindenecnek vra tul, ki ioltudia mene io akarattal | ze-
retitek azokat, kiket tertenetel \ igáznál feli eb dorgáltok, j 
B. Quum autem necessitas discipline. Micort kedigen meg tanoi-
ta fnak zvkfege erkolcheknek fegiefebe t i teket ketbeleneit kernen zokat 
mondani, h a efmeri tok, bog azokba [menket] merteket el multatok, nem 
vattok ketelenek, bog alat tatok valóktól bochanatot kerietok, [bog ar ra 
hog] f ne az alatt[ak] valocnal1) miden3) nag3) alazatoíTak ta r ta t ik , 
[azzal] b i rodalmnak [meg] ha t a lma meg [zegetik]4) zegeű'ek. Sed t amen . 
De maga bochanatot kell kérn i if tentel , ki ofmeri azokat es kiket igaz-
nak felette meg fegtek mene io akara tua l zeretitek. 
54. N o n a u t e m c a r n a l i s , sed s p i r i t u á l i s i n t e r vos d e b e t esse 
dilectio. 
Tii kezeltetek nem kell lenni || testi zeretetnek, de lelkinek. (170) 
B. Non autem carnalis. kedig nem tefti de lelki zeretetnek kell 
közöttetek lenni, [mert a,rumit zemermtelen teznek azoúallatok, azzon-
allatokra ru to l pachkoluan es iaczoduan [de] nem chak ezvegeknek es 
cr i f tofnak illetlen zolgaloleaninak, kik zent zandegban vannak, de fe t 
meg bazas azzonallatoknak es liazasolando zvzeknek [es] fem kell tenni . ] 
55 . Prsepos i to t a n q u a m p a t r i o b e d i a t u r : m u l t o m a g i s psies-
by te ro (sic!) qu i o m n i u m v e s t r u m c u r a m ge r i t . 
4) E szóban a c betű fölül van írva. 
3) Fölül: micort. 
3) Fölül : felette. 
4) E kitörölt szó felett ne áll. 
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TU feiedelmetecnek mit cedes atia tocnak engedelmejfek 
legietek: nagial iticab a generalifnak, ki miden tecnek gongiat 
vijfeli. | 
B. Prepofite tamquam. Feiedelm azzonnak, mint adatoknak, en-
gedetek tiftelTeget tartuan, hog e benne iftennek ne veíTetek, [z] fokkal 
incab egbaz biro papnak, ki menndenteknek gongat vifeli. 
56. Vt ergo cimcta is ta se rnentur , & si quid minus s e r u a t u m 
fueri t . Don neg l igen te r p r ;e te rea tu r . sed vt e m e n d a n d u m corr igen-
d u m q u e c u r e t u r , ad prseposi tum prec ipue pe r t ineb i t , vt ad praesby-
t e rum, cuius est apud vos ina ior au thor i tas , r e fe ra t , quod m o d u m , 
vei vires eius excedit . 
Azért hogi mind ezek megtart aj (fának : es ha benne, valami 
meg nem | tartatandik, rej'tjegel eine halgat- tajj'ek, de hogi el igazei-
(176) taj'ara : es ]| megfegielmezeJJ'ere gond uijfeltef \ J'ek : ahaz feiedelmet 
ielejben illeti | hogi a generalifnak megmongia, | ami eu hatal-
mat Jelelni [így f] mulia, kinek tii kezettetek nagob hatalma 
vagion. \ 
B. Vt ergo cuncta. Azért bog ezeket meg tarckatok, es ha mit 
benne meg nem tartandotok, hog heiaban el ne muliatok, de hog meg 
iogolion es meg fegieű'ek, feiedelm azzont [igen] illeti igen,1) vg hog az 
egliaz biro papnak monda, ki veletek gondol, ammi e modiat es ereiet 
felöl mulia. 
57. Ipse vero qui vobis preest , non se exis t imet po tes ta te 
domiuau te , sed char i t a te se ru ien te felicein. H o n o n o r e (sic!) co-
r a m vobis prselatus sit v o b i s : t imore c o r a m deo s u b s t r a t u s sit 
pedibus vestris, circa o m n e s se ipsum b o n o r u m ope rum prsebeat 
exem- || (plum).2) 
(Itt egy levél hiányzik.) 
l) Fölül: felwh. 
" i A szöveg hiányzó többi része: «[Circa omnes seipsum bonorum operum 
pra'beat exem]plum. Corripiat inqttietos, consoletur pusillanimes, suscipiat 
infirmos, patiens sit ad omnes. Disciplinam libens habeat, metuendus 
imponat. Et quam vis utrumque sit neeessarium, tarnen plus amari a vobis 
appetat, quam timeri, semper cogitans Dco se pro vobis redditurum esse 
rationein. Undo et vos magis obediendo, non solum vestri, sed otiam 
ipsius miseremini, qui inter vos quanto in loco superiori, tanto in peri-
culo maiori versatur». 
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B . Ipsa vero, que vobis preeft. Az ázzon kedig, ki nectek feiedel-
raetek, ne alalia magat hatalmai vralkoduan, de zeretettel zolgaluan 
bodognak, tifteíTeguel emberek előtt feiedelmetek legen nectek felelmel 
if tennek elette, labatok alat legen f le teriezkeduefn]. Circa omnes. 
i Mendennek on magat io tetemennek adga peldaiol], Mendenlioz on ma-
gat [io] peldaiol adga io tetemenbe, med feggen nugalmatlanokat, meg-
batorohan [felevl felekoüeket, bozzaia vegen corokat, tvre legen menden-
bez. Difciplinam libens. Difciplinat fegelmet eremeft1) vegen on maga 
mainak felelmefe[n] adja, de2) jol lehet monniak zvkes legen, de maga 
inkab kiuaniia azt f- hog zerelTetek, hog nem felietek, gondoluan men-
dencor, hog okot adandó lezen ti ertetek iftennek, azért inkab engeduen 
nem cliak ti raitatok, de fet o raita es konereltok, ki kezottetek mig 
magafb helon ~ul] vl, addeg nagobb vezedelmben forgódik. 
59. || Doné t D o m i n u s vt obseruet i s haec omnia , t a n q u a m (186) 
spir i ta l is pu lch r i tud in i s a m a t o r e s : & bono christ i (sic!) odoré de 
b o n a vestra conuersa t ione f r a g r a n t e s : non sicut seru i sub lege, 
sed s icu t liberi sub gra t ia cons t i tu t i . 
Engedie az vr iften hogi megtar- chatok mind ez eket olii mint 
lelki | zepfegnek zereteuii: es chriftofnak \ io zagaual: tii io niaiaf-
fagtocbol il latozok: nem mint o temen alat ra'lo zolgak : de mint 
malazt alat la'kozo zabadofok. | 
B. Donét dominus. Adga vr if ten, liog meg tarcliatok mend ezeket 
zerelmel mint lelki zepfegnek zeretei, es xennak io illattauaP) io iiaiaf-
fagbol illatozok, nem ug mint [zolgalok] vnok [teruen] kernen torueii 
alatt, de mint [ze] zabad fiak leaiiok malazt alatt. 
(10. Vt a u t e m vos in l ibello hoc t a n q u a m in specu lo possitis 
i n s p i c e r e : ne per obl iv ionem al iquid negligat is , semel in septi-
m a n a vobis l e g a t u r : & vbi vos inuener i t i s ea, quae sc r ip ta sun t 
fac ientes . agite || g ra t i a s domino, b o n o r u m o m n i u m l a r g i t o r i : vbi
 (i90i 
a u t e m qu icunque v e s t r u m viderit a l iquid deesse, doleat de praete-
rito, cauea t de f u t u r o : o rans , vt sibi deb i tum d i m i t t a t u r : & in 
t e n t a t i o n e m n o n i n d u c a t u r . A m e n . 
Hogi kedeg magatokat meglát, liajj'atok ekeuecliebe mit eg ten-
kerbe, hogi feledekenfegnek miiat'ta valamit eine hadiatok benne, 
9 Fölül: zabadon. 
2) Fölül: es. 
3) Fölül: zagaual. 
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egicher egihetbe nectek megolua- ftajfek : es holot magatokat talalari 
giatok, azoknak kik yruan van- nah teuiinek lenni, adiatok halat 
vrnak minden iokuak adoianak: \ holot kedeg valameliitek latan-
dia, hogi valamit elhagiot benne, j bankodiek az elmúltról: oiia 
ma- gat ieuendecteul, imaduan, hogi | neki vetke megbochatajfek: 
es kef- II 
(Itt egy levél hiányzik.) 
B . Vt autem vos Hog kedig ez kenuexkeben mikeppen egg tü-
körbe magatokat meg lathallatok, hog feledekenfeg mia valamit el ne 
muliatok. egczer hetbe nectet (így!) meg oluaftaíTek. E t vbi. Es hol 
magatakat lelenditek, am mi irvan vagon,1) liog meg tettetek, adgatok 
halat vr iftennek, ki menden ionak adoia oztoia, holott kedig valakitek 
latandia, liog nala [valami] ezekbe nem2) leiend, bankoggek az elmúlt-
ról,3) ogga magat ieuendotel istent. . . ,4) 
61. Ego f r á t e r . N. facio p r o f e s s i o n e m & p romi t t o obedient iam 
Deo omnipo ten t i , & beate Marie virgini , ac omnibus sanct is , 
& tibi f r a t r i G. Vicario, vei pr ior i de N. n o m i n e , & viceprioris 
Genera l i s ordinis f r a t r u m E r e m i t a r u m sanc t i Pauli , Pr imi 
E remi t e , & successorum eius, viuere sine p rop r io , et in casti-
ta te , s e c u n d u m B e g u l a m beati Augus t i . (sie!) Episcopi vsque ad 
m o r t e m . 
En fráter. N. tezek vallafth : es foga - dok engedelmejfeget, a 
mindenha to ifiének : es bodog ziz Marianak \ es mindzéteknek : es 
neked fráter \ G. zent Lerinchi Vicariofnak. Ge\neralis ejfeunk 
kejrpebe : \ es eu vta- na való generali)oknak keppebe : eine tulaido-
nelkiil: es tiztaffagba : \ zent AgoJ'ton pifpck regulaia ze-'rent: mind 
halalomigh. j 
Venet i is per I o a n n e m P a t a u i n u m 
& V e n t u r i n u m Roffinell is . 
MDXXXVII . 
1) így eredetileg; később, mint a jelek mutatják, a fordító a szó-
rendet így változtatta: hog meg toUetek, am mi irvan vagon. 
2) Fölül: vetek. 
3) A í betű felül vau írva, 
4) A kéziratból egy sor le van vágva. 
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C O E L I U S L E V E L E Z É S E S I M O N T O R N Y A I G E R G E L Y L Y E L . 
1. — 1534. Simontornyai Gergely levele Coelius Gergelyhez. 
Fráter in Domino dilectissime! Gratia et pax a Deo Patre per 
Jesum Christum ut tuae dominationi adiiciatur, vobis omnibus postulo. 
Ut Postiilam patris Lutheri dominatio vestra habeat, admoneo. Nam 
sol liic ea Postilla librum elegantiorem non vidit. Vale. 
Anno 1534. 
2. Gombaszög. 1534. jav. 3. Coelius Gergely válasza a Simon-
tornyai levelére. 
Pax tibi, fráter. Libenter legerem Postillas, quas mihi ul t ro et 
satis amice persuades, nisi monst rum essent. Verum quum mihi prole-
tarii non multi placeant, addnei non possum, ut ingenium cuivis com-
mit tam. Deo gratias, qui mihi veritatem in sensu scripturee sacrae ape-
ruit, quae me casterum dirigat in negocio fidei ac salutis, ut non opus 
sit damnatis quorumdam Postillis, mere mendaeibus, mere vanidis. Ab 
anetore illo, quem eommendas, publieis ecclesias ac sedis apostolicae in-
terdictionibus proliibeor, alioquin forsitan, tua dumtaxat commenda-
tione, dum modo legendi facultas ocourreret, legerem. Nolo enim cum 
mulierculis Salamonis facere commercium, ne abducar. Dicam apertius : 
nolo Germanica illuvie inquinari; eo quod timeam Dominum, qui mihi 
proposuit non Lutherum desertorem, sed Petrum pastorem, cui d ixi t : 
«Pasee oves meas». Ego ex his ovibus sum, qui pascor insti tutis Christi 
et summi pastoris eius, maxime cum scriptum sit: Prov. 22. «Ne trans-
grediaris terminos antiquos, qnos posuerunt patres tui». Termini antiqua 
decreta pontificia sunt, quae transgredi fas non est omni auscultanti ad 
Christum et ad pastorem eius. Te vero homo, amice, quisvis es, ob favo-
rem, quem in me singularem geris, et amo et observo oroque Dominum, 
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ut viam sinceriorem mandatorum Dei invenias et percurras. Vale et-
nube felix, dilectus pectore vive. 
Ex Gombaszegh tert io Circumcisionis Domini die. Anno 153í. 
3. — 1534. jan. 5. Simontornyai G. levele Coeliushoz. 
Gregorius Mnsophilus a Simontornya sincerioris theologiae alum-
nns, secretarius reverendi et magnifici domini Emerici Bebek, tuus fráter 
deditissimus. Accepi, mi fráter, literas tuas amoris'sinceri fraternique ple-
nas, quas dispeream si non ex animo libenterque legi. Ut tamen ingenue 
fatear, quod sentio, video te decretis pontificiis plus íusto addictum esse 
et paternas mordicus tenere traditiones. Sanctissimi enim patres nostri, 
qui d. Pe t ro successerant, relicta veritatis via, ut Petrinis u tar verbis, 
fecerunt sibi decreta et extravagantes, nescio quas et vereor, ne in cam-
pis Elisiis apud inferos cum diis manibus usque in hune diem vagentur 
citra u l lum refrigerium; nam, teste Petro, seducti sumus per magistros 
mendaees, u t Israel i te per pseudopropketas. Non enim pontiticia iura, 
sed suum filium dilectum paterna vox de ccelo audiri iubet. Ubi vero, 
frater deditissime, nequis tuum ingenium scriptis f ratrum tuorum cre-
dere, videris, ut pace tua dixerim. nimis esse pusillanimis. Si enim Spi-
ritus sanctus, cuius sint spiritus, probari prascipit, audenter, mi amice 
et animo Herculano omnia scripta tuorum confratrum ad scripturam 
sacram velut ad Lydium lapidem exigas, rogo. Ad scripturam emm 
sacram tanquam ad anchoram nobis est confugiendum. Non enim pa-
pistica inst i tuta, sed scripturas sacras Christus scrutari nobis mandavit. 
Statuta enim, iura, decreta, extravagantes et ut uno verbo complectar 
omnia, omnes bumanas traditiones fort i ter et strenue apostolica con-
vellunt scripta Christusque mprimis enervat, Matth. 15. inquiens: «Omnis 
plantatio, quam lion plantavit pater rneus coelestis, eradicabitnr.» Metuis 
colluvie Germana infici, sed interim non formidas Anticbristi discipulum 
agere? Lu therum desertorem obiicis? Bene dicis, si Anticliristiame fa-
ctionis t ransfugam intelligis. Salamonis in Proverbiis sententiam, ut 
accipio, non tenes probe, nam pontiticia decreta et id genus nugarum 
nunquam illi sapientissimo in mentem venerunt. Si vero concilia, patres, 
universitates et eremitas veteres mihi occinis, ego tibi insusuro Christum 
et evangelium eins. Si pergis conciliorum auctoritate me onerare, ego 
tibi, frater mi, tanquam homini amico, commonstrabo omnia post apo-
stolorum aevum errasse concilia. Nam in Nicsena synodo unus et unicus 
Pafnucius, et quidem monoculus, plus damna ecclesiastici coelibatus, 
quam 80 et aliquot episcopi, perspexit. Si vero futura concilia praesto-
laris, pereundnm erit nobis, si differatur pietas, quousque omnes adver-
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sárii nostri persvasi erunt. Pro eo enim. quod dilectionem veritatis 11011 
recepimus, u t salvi fieremus, emisit Deus efficaciam illusionis, u t creda-
mus mendacio, qui veritatem non suscepimus. Ducti enim sumus ad 
simulacra m u t a : nam si papa stat, Christus cadi t ; si Christus stat, papa 
cadit. Apud Germanam illuviem papistica tyrannis labefactata est, nam 
impérium Germanicum electores illos archiepiscopos, hoc est apostolos 
Antichristi in asvum abiecit, ne quid in re ssBculari decernant. Amice, 
quamvis te nondum in carne viderim, libenter tarnen oh diligentiam 
tuam, quam in Musas et literas sacratiores prsa te fers, complector et 
utinam possim ore ad os loqui, u t intelligeres papistas omnia sacra pro-
fanasse et omnes haereses in sese recapitulasse. Nam si hactenus non-
dum tenuisti, nunc accipe, mi amice, papam Antichristum esse et omnes 
creaturas eius sectasque esse Antichristi apostolos et discipulos, a quibus 
totus orbus seducitur. Yale, fráter animo meo amantissime et monitus 
meliora sequaris et viam meliorem alacriter percurras. Nam ego novi. 
in quo valetudinario iaceas. Commendo te gratias Dei. 
Datas in desertis Hungarias in profesto Epiphanies. Anno 1534. 
4. — 1534. jan. 9. Coelius válasza a Simontornyai levelére. 
Accepi tuas hyperaspites, imo meas eorreptiones, homo amice, 
quibus blande admodum perinde ac scorpius Apocalypseos, cum primis 
humana facie ludis. Ceterum autem, Deum immortalem, quam noxius 
sis qnantumve yeneni aculeata cauda suffundas, incredibile est. Gravis 
tuas blasphemias spicula t incta veneno, quibus velut alter Goliath in 
immensum evectus, tumide gloriaris ; iactas verba; is, redis; nec spatio 
caperis; vibras hastile; exsecraris, carpis, sugillas, laceras, damnas. ác-
si nunquam tibi Pauli prseeeptum occurrisset, quo festiviter a i t : «Nolite 
ante tempus iudicare, quoad veniat Dominus, qui illuminaturus est 
abseondita tenebrarum et manifestaturus secreta cordium.» Nihil omnino 
attendens, quid idem Dominus, iudex vivorum ac mortuorum, caveat 
praseipuis in praseeptis, dicens: «Nolite iudicare et non indicabimini.» 
Neque enim hoc maius sequi poteri t malum. Care frá ter! longe aberrare 
te a vero scopo video, quod in sermone statuas regnum Dei et non magis 
in pietate, cui contrarium adstruxit Paulus dicens: «Non in sermone 
esse regnum Dei, .sed in virtute.» In fide gloriamini vos universi, qui 
in studio Lutherano statis otiosi, acerbissimi homines, quos iam pridem 
evomuit ex ore suo Christus, u t abiretis in reprobum sensum; ut con-
tumeliosi essetis in superos primum, deinde in pium quemque. Sed 
insane valde temeritas est et intolerabilis arrogantia ea gloriari, quam 
quis suamet impietate sustulit, a seque abdicavit. E t quia unquam fidem 
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sine pietate ac sanctis operibus prae se túlit ? Nunquam fides tam infida 
fű i t ; nunquam tam contumehosa, nunquam tam blaspliema, nunquam 
tam vaga libidine saturata. -— Qui habet sensum, intelligat, quia raagni 
Antichristi praecursores ii sunt haeretici, quos modo seculum habet. 
Utinam non esses unus ex eis, qui iugum iam pridem a cervice excussisse 
videris. Ceterum sanctissimi, ais, patres, qui d. Petro successerunt, relicta 
veritatis via, fecerunt sibi decreta, summularia, extravagantes: quos 
impie vereris etiam ne campis in Elisiis usque liunc in diem apud inferos 
cum diis manibus vagentur, per quos seducti sumus, utpote magistros 
mendaces, uti Israelit® per pseudoprophetas. Quid hoc est, fráter, quod 
ais ? Cur in divos patres velieris ? Cur funesto probro insimulare eos 
non metuis ? Non verbera in os patrem carnis tuas; et inexpiabile faci-
nus est sanctissimos spirituum progenitores infamare, inelubilis noxa 
est. Ilii, magnifica gloria recepti, Deo reddunt cantica et nos miselli 
liomunciones contra mutire adliue audemus'? sed forsitan inconsiderate 
lisec iniuria tibi excidit, aut felicius me tentare voluisse credo: Dilectum 
filium paterna vox e coelo audiri iubet, sed nec columnas reiicit, quibus 
abunde largitus est spiritum sunm Christus, u t communiat universum 
aedificium, alioquin labefactetur, necesse est. Da mihi verbum in ponti-
ficiis decretis, quod pietatem abroget, fidem reseindat et eiuravi. Pro 
crimine mihi ducis, quod non in quemvis committam ingenium ? Hoc 
non crimen, sed summa religio est ; utinam sic protoplastes ille fuisset 
pusillanimis, ut nunquam impostori aures praebuisset! minus equidem 
geineremus. Nunc vero ad maximam temeritatem quantum mali accesse-
rit, vides. Tunc me terra dehiscat, quum in mentem venerit, ut factioni 
Lutherana? consentire velim. Ceterum impudentia summa est íactare 
post apostolorum tempóra neminem neque rectius de christianismo sen-
sisse tuis monstris borrendis, apostatisque fratribes, quibus iam lumen 
ademtum est. Aio: scrutari iussit Christus scripturas sacras, quod ese 
ipsae testimonium perbibeant de ipso, quo citius fide recipiatur, sed 
numquid non fidei sacramentis semel initiatos vult pasci et sanctorum 
postillis eorira, qui puritati s teterunt ? An non stabulario, datis pr ius 
duobus numismatibus, ait : «Quidquid super erogaveris, quum redux 
rediero, reddam tibi ?» Nobis alius non erit stabularius, quam quem prae-
fecit Christus, quem et attendi iussit ab omnibus in eo verbo: «Pasee 
oves meas.» Si curam praesidentise pastori iniungit, citra dubitat ionem 
iniungit et obediential munia subditis. Sed vos rebelles estis, dura cer-
vice et incircumcisis cordibus atque auribus, u t meditemini ac auscul-
tetis contra legitime pricsidentis auctoritatem, cui falso impostoris t i tu-
lum tribuitis, tametsi non sine prasiudicio manifestaque damnat ione 
vestra. Sed decreta pontificia vobis odio sunt, quia sanctissima sanctissime 
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a spiritu Dei in moderamen universalis ecclesite data. Vos autem non 
estis huiusmodi, qui jugum sacrosanotas obedientiae (obedientiae, inquam, 
quam Domini iussu summo et ei Romano pontifiei, Petri suecessori debe-
mus omnes) vobis ademistis, dicentes ex Actis apostolorum: «Magis fore 
obediendum Deo, quam hominibus.» Atqui lioc titulo quam nihil non 
impie agatis, curam carnis in desideriis facientés, luce clarius constat. 
Homo, amicus sum, libere apud amicum loquor : quidquid ad scripturam 
sacram adiecit Spiritus sanctus postea, sive ad publicum regimen, sive ad 
morum correptionem sint decreta, sint summularia, sint extravagantes, 
sint alia : sufficit nobis non esse Lutherana, ideoque recipiendo. Mani-
festissimum mendacium est et fumus putei abyssi universas bominum 
traditiones, apostolica convellere scripta, quum illae pro bis sint et luec 
pro illis, u t adglutinavit spiritus Christi, cuius directione moderatur 
regiturque ecclesia. Male allegas ex Matth. 15. «Omnis plantatio, quam 
noil plantavit pater rneus coelestis, eradicabitur» in bominum sancto-
rum traditiones, quam magis debueras in vos et eiusmodi hsereticos 
earn adducere auctoritatem, qui plantatio non patris coelestis estis, sed 
nescio cuius ? Dicam aperte : altitudinis Satan®. Eratis quidem planta-
tio Dei, donee pie sentiebatis, agebatis pie, sed modo non estis. Illuvie 
enim Germana infecti estis et in aliene conventicula hortulosque car-
nis, quos non agnoscit Deus, transpositi estis, ut ecclesi® sanctam civi-
tatem foris circum eatis, nec mgreadimini famelici. Neque enim vobis 
ad pastum est sanctum Dei evangelium, quod cibus filiorum sit, cum 
quibus stat Christus. Ego fu tura concilia nihil praestolabor, cum in praa-
teritis abunde decretum sit, quidquid erat decernendum. Stat dominus 
cum vicario suo, sancto domino nostro papa, nec cadit, cuius minister 
primus et praecipuus mihi papa est, sacrosaucta Romanic sedis episcopus, 
a quo teneo omnia post Christum, qui est pontifex maximus secundum 
ordinem Melchisedecb, nec erro. Sed iam receptui ca nam, iam vela com-
plicabo, tametsi invitus, quod scribendi ot ium non s i t . Hoc unum pro 
celeumanatico habe: non papistas, ut tuo verbo utar, sed Lutheranos 
sacra profanasse omnia, oinnesque hcereses in se recapitulasse. Yale et, 
si sapis, sequere sanctiora. 
Datum ex Trimontio V. Idus Januarii 1534. 
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bizonyai 33, 36. 
bizonyával 21. 25, 29. 
bizonyos 33. 
bizonyság 31. 
bizonejt 29. 
bocsánat 36, 37. 
bocsánatkérés 36. 
bocsát 30. 
bódog 19, 23, 24, 25, 35. 39. 
40. 
bolgataol 22. 
bosszóállás 29. 
bossznbeszéd 35. 
bőgés 23. 
böjt 22. 
böjtöl 22. 
bujálko(d)tatás 28. 
bujaság 28. 
bűn 30. 36; 1. .bili' alatt is. 
a d 17, 20. 21, 24. 31, 32, 33. 
34, 35,39; adatván vannak 
17 ; bead 31 ; megad 31. 
addég 39. 
Ágoston 40. 
agy 20. 
ágy 24. 
a hova 26. 
ajándék 30. 
akar 19, 21, 22. 20. 27. 28. 
29. 30. 32. 33, 34. 
akarat 17. 29. 30, 32; egy 
akarattal 21. 
akár-akár 32, 34. 
akarliova 34. 
akármi 30, 32. 
akámiinemű 21. 26. 34. 
aki 19. 
alábbvaló 31. 
alat t : őriző a. 31. 
alattvaló: alattok valók 37. 
alávaló, alábbvaló 25. 
alázatosság 37. 
alejt (pnto : alalia 39; ala-
hák 19. 23, 25; aleha 27: 
alehák 23; alehátok 29; 
alechák 19. 
alkalmas 28. 
alkoszik 33. 
alkot 22. 
attól inkább 25. 
áll 26. 
állás 26. 
állat: reá állat 29. 
amaz 23. 
a miéit is 17. 
a mint, am mint 18, 31, 37. 
annakutána 27; annak-
utánna 17. 
anneval 27.32 ; — inkább 29; 
aneval 35. 
anya 38. 
apáczafejedelm 32. 
apostoli járásról való ken(v) 
lActa apostolorum) 18. 
apostolok téteménye (Acta 
apostolorum) 18. 
árt 33. 
ártat lan 29. 
bánás 34. 
bánkódik 40. 
bánt: megbánt 31. 
bántás 21. 
bántaol 22. 
bár 27. 
barát 17. 
bead 31. 
bejön 19; ievutenek be 23. 
bejt 22. 
bejtel 22. 
belcsességesben 27. 
belől 32. 
belső 31, 32. 
beljön 19. 
beszéd 36. 
beteg 22, 25, 34. 
betegöl 25. 
betegség 25. 33, 34. 
bevesz 23. 
bin 26, 29, 30, 35. 
bintet 32. 
bír 37; valamit 19, 21. 
birás 21. 
birodalom 37. 
bizon 27. 
csak 19. 
cselekszik 31. 
(le 18, 19. 
de maga 19, 37, 39. 
de mig (quippe) 21. 
dicsekedik 20. 
dicsíretes 28. 
dolog 21, 28. 
dorgál 37. 
dög: degh 30. 
dögletű bün 30. 
e mutató névm. 17. 
ebédliora kivel, ebédnek ko-
raia (kivöl) 22. 
ebből: ebbel 19. 
édes 38. 
édeskettet 33. 
eféle 28. 
egenent 18. 
egembe nézéssel 27. 
eggy 35, 40. 
egészség IS, 22. 33. 
éhez 23. 
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ekópen 28. 
ékesejt 25. 
él 21, 32. 40. 
olébbeli 25. 
elébbi 23. 31. 
eledel 18, 19. 22. 23, 24. 25. 
elég 31. 
elégtétel 35, 36. 
elenyészik 27. 
elenyészi 32. 
élés 25. 
eleség 22. 24, 25. 
élésház 31, 34. 
elészer 29. 
élet (victusl 18, 20. 
élet 20, 23, 24. 
életbéli 23. 
élettelen 23. 
elezteb 17. 
eleztebi (pristinus) 23, 25. 
egy: egh 17, 18. 
egyakarat 21 ; egy akarattal 
17. 
egyaránt 18; egyaránt való 
erő 18. 
egybegyülekezik: egybegyü-
lekezvén vattok 18. 
egyezer 40. 
egyéb 21, 22, 23. 24. 27, 29. 
30, 31, 32. 
egyenent 18. 
egyenes 30. 
egyenesség 21. 
egyenlő 18. 
egyesség 18. 
egyetembe van 31. 
egyház 20, 28. 
egyház bíró pap 38. 
egyideig 23, 27. 
egyik-másik 35. 
egymás 21, 27, 28, 30, 35. 
egyre valakire 34. 
együtt 26. 
együtttart 31. 
együttvan 28. 
egvüve gyülekezik 17. 
é l : éltök 81. 
elhagy 21, 17; — benne 39. 
40. 
elhallgat 38. 
eligazejtás 38. 
eljut 26. 
elkezd 28. 
elmegy 30. 
elmúl 38; el ne múljatok va-
lamit 40. 
elmúlandó 32. 
elmul(a)t 37. 
elmúlik 40. 
elosztogat 21. 
elő( . . . ) 18. 
előszer 28, 35; elészer 29. 
előlvet 32. 
elszenved 24, 27, 31. 
éltet 34. 
eltitkol 29, 82. 
él: vmivei 20. 
elvégez 35. 
elvesz 27. 29, 32. 
elvész 21. 
elveszet 30. 
ember 27. 28, 30, 39. 
emel: emleiek fel 20; fel-
emel 25. 
emelkedik, emelkedik: fel-e. 
20. 
emlékezik 85, 36. 
enahan 24. 
énekelni 22 : éneklettessék -
22. 
éneklés 22. 
éneklő 22. 
enged 22. 33. 38. 39. 
engedelmes 38. 
engedelmesség 40. 
ennen 36. 
enyhejt 22. 
enyészt: elenyészi 82. 
eppeit 25. 
erkölcs, erkelcs, erkeck 26. 
27. 37. 
erő 18. 25 ; erővel vattok 18. 
erős 24: erésb 23. 
erőtelen 23, 24. 
erőtlenség 19. 84. 
ért 32. 
értetek 39. 
és 16, 17. 
es (is) 19. 
esmeg 20, 28. 
esmér 28, 36. 37. 
esső 40. 
eszik 22. 
étek 23. 25. 
étel 22. 23. 
euvket 24. 25. 
ezokáért 30, 37. 
fájdalom 33. 
fedd: megfedd 28. 
feddés 28. 
fedezet 18. 19. 
fegy : megfegy 37. 39. 
fegvelem 29. 37. 39. 
fegy elm 28. 29. 
fegyelmez 28. 
fegyelmező 30. 
fegyés 37. 
fejedelem 18. 29, 30, 32. 33. 
37, 38, 39. 
fejedelm: apáczafcjedelm 
32. 
fejedelmasszon 18, 33, 34, 
38. 
féképpen 17. 
fél 27, 39. 
feledékenség 39, 40. 
íéléköny 39. 
félelem 28. 
féléim 89. 
félelmesen 89. 
felemel 19, 25: emleiek fel 
20. 
felemelkedik 20: felemelke-
dik 20. 
felette való 82, 87. 
felfualkodik 19. 20. 
felgyógyul 84. 
feligyekezik 20. 
felkel 23. 
féltébe : -tul való 29. 
felülmúl, felülmúl 37, 38. 
felül tessék 32. 
felvesz 34. 
felyebb 37, 38. 
ferdő 33. 84. 
feredés 33. 
feredő 34. 
férfiú 35 ; 1. .fierfiu' is. 
fertelmes 27. 
fertézetes 27. 
fertezetesség 27. 
fierfiu 27. 
fiu 32, 39. 
fogad 40. 
fogvatkozat 31. 
forgódik 21, 39. 
forog 22. 
földi 20; feldi 19. 
fölölnéző 27. 
fualkodik: fel-f. 19, 29. 
f ü l : fii 23. 
qazdag: kazdag 19, 20, 24. 
25. 
gazdagság: kazdagság 20, 21. 
gengyesség 23. 
gerenda 35. 
gerjedet 26, 27. 
gilesség 30. 
gond 34, 38; gond viseltes-
sék 38; gondot visel 32. 
38. 
gondol 24, 27, 31. 38, 39. 
gonosz 21. 27, 28, 35, 36.37. 
gonoszakaró 29. 
gonoszban 29. 
gonoszság 21, 30. 
gonoszul 27, 28. 
gyakor volta 33. 
gyakori 86. 
gyakorlatosb 35. 
gyakorta 36. 
gyakortább való 31. 
gyarlóság 19, 31. 
gyenge, gyengébb (delica-
tior): genge 23, 24, 25, 29. 
gyengéitető 24. 
gyenerkedtet 33. 
gyelkos 35. 
gyilesség 35. 
gyilkos 35. 
gyógyejt 35. 
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gyógyol, I. iogyol. 
gyorsaság 31. 
gyönyörködik: generkedik 
27'. 
gyönyörőség 25. 
gyönvörüség: genyereség 
23] 
gyötör: geter 27. 
gyötrelem: gyetrelem 30. 
győz: meggyőz 28. 
gyülekezik 18. 
gyűlöl: gilel 35. 
g.vülöség 35 ; giilesség 35. 
Ita 19. 
háborodik 24. 
hagy 29, 34; elhagy benne 
39. 
hajol 36. 
há la : hálát ad 40. 
halál 40. 
halálos 2G. 
halaszt 33. 35. 
hallgat 23, 27; el-h. 38. 
halogat 35. 
hamarabb, liamarab 25, 35. 
hamis 23. 
harmad 28. 
hárman 34. 
három 28. 
hanem (compar. mellett 
.mint helyett) 25. 
hanemha 22. 
harag 35. 36. 
haragoszik 36. 
haragszik 36. 
használ 21, 32. 33. 
használatos 19. 
hasznos 20. 
haszon 18; haszonra vattok 
18. 
liatalm 39. 
hatalmasság 32. 
hatalom 29. 30. 37, 38. 
ház 17. 30. 
ház fejedelme 30, 34, 38. 
házas 37. 
házasol 37. 
liejáhan 38. 
bel 21; herre 34; egv helen 
31. 
hely 22, 39. 
helyheztet 17. 
hét (liebdomas) 40. 
hetság 19. 
hideglelés 34. 
hisz 33. 
hiven 30. 
hívság 20. 
lioctalan 36. 
hogy: hogh 17. 
liogynem 20. 21, 34: hogy 
nem mint 32. 
holott 24. 40. 
honnan 21, 22, 36. 
bora 21, 22. 
hozzája vesz 39. 
hozzátartozandó 32. 
idő 31: idékbe, idékön 21 ; 
időközben 33. 
igaz 37; igaznak felette 37; 
igaz ugyan 25. 
ige : istennek igéje 23. 
igen 38. 
igy 18. 27. 
igyekezik 20. 
illatt 39. 
illatoz 39. 
illendőség 31. 
illet 26, 29, 30. 35, 38. 
illetés 27. 
illetlen 37. 
imád 22. 40; imádtassék 
érette 30. 
imádkozik 21. 22. 
imádóholy Moratorium) 22. 
imádság 21. 35. 36. 
imádságnak liele 1 oratóriumt 
21. 
imái' 28. 
imez 25; imebbeel 24. 
imez okáért 29. 
immár 25. 
imnos 22. 
incselkedik (studet) 20. 
indulat (motus) 26. 
ingerl 27. 
ingyen 27. 
inkább 18. 20. 24; attól in-
kább 25. 
int 29 : megint 28. 
intés 29. 
iogyol: megiogyol 25. 
ir 32, 40; írván vagyon 28. 
irás 35. 
irgalmasan 24. 30. 
irgalmasság 29. 
i s : es 20, 21, 2-2. 
isten 19, 21, 22, 25, 27, 28. 
35, 38, 39, 40. 
istennek háza 1 /. 
istennek igéje 23. 
isten szolgája 33. 
ital 22, 23. 
Ítélés 30. 
ítélet 30, 32. 
jáezódik 37. 
jámbor 26. 
jár 26. 
járás 18, 26. 
járul 23. 
javul 19. 
jegyzetes 26. 
jelent: kijelent 29. 
jelenik : kijelenik 29. 
3 G 6 
jeles 26. 
jó 21, 40. 
jóakarat 37. 
jobul: megjo(b)bul 29. 
jól 37. 
jóllehet 24, 36. 39. 
jószág 20, 21. 
jótétemény, jótétemén 21, 
39. 
jön: ieuttenek,iettenek. jöt-
tének 20. 24, 25. 
jövendő 40. 
jut 24. 
kárhoztat 32. 
kazdag 1. gazdag, 
kedig I. .pedig' alatt, 
kegyetlenség 21, 29. 
kegyetlenül 30. 
kékánságos 26. 
kell 23, 24. 25. 29, 33. 37; 
kelletend 34. 35 ; kelleni 
26; kelletni 27. 
kellemetes -26. 
kémén, kemény 24, 36. 37. 
keménség 28. 
ken, kenv, kenyv 18. 34, 35. 
kenvecse 39. 
kép 40. 
kér 34. 35. 36. 37. 
kérd : kérgyetek róla 33. 
kérdez 33.' 
keres 19, 20, 32. 
késen 36. 
késért 36. 
késő 36. 
készerejt 33, 37. 
kételen 37. 
kételenejt 33, 37. 
kétség nekül, kétség nelkil 
33. 
ketten 34. 
kettő : kettenek 28: kettővel 
29. 
kéván 24, 26. 
kévánság 26. 
kevél: ke vélb 21. 
kevélkedik 20. 
kevclség 21. 
kevés : kevesb. kevesebe 25. 
kevésben 34; háromnak kö-
vesben 34. 
kevet (= követ) 27. 
kezd 20; kezdessenek hasz-
nalatosak lenni 19; elkezd 
28. 
kezett 37 ; kezettetek31, 38 ; 
kezöttetek 39; kezettetök 
31. 
kezibe: szikség közibe 32. 
kiért 18. 
kihoz 36. 
kijelenik 29. 
kijelent 28. 29. 
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kijelentés 29. 
kik (melyek helyett) 17. 
kikér 34) 
kild 31. 
kilemben 23. 
kiszalaszt 36. 
kinyit 27. (?) 
kíván 26, 39. 
kivánat 33. 
kivánság 32. 
kivet 30, 36. 
kivöl 19, 20; kivel, kiiuel 19, 
20, 22; bórák kivel 21,22 ; 
iidő kivel 35; órának ki-
vele 34. 
kivül voltokba 19. 
kór 34, 39. 
kórság 19, 25, 33, 34. 
könöröl 39. 
könyv: kenv34; 1. ,ken' alatt 
is. 
könyvecske 40. 
köz 18, 20; kez 31; közélet 
20. 
közönséges (kezenseges) 18, 
19, 32. 
következendő : kevetke-
zende 32. 
között 37 ; köztetök 21; 1. 
.kezettt alatt is. 
község: késség 29, 32. 
közzé lesz 19. 
közzőletek 22. 
Krisztos 37, 39. 
külömben 23. 
láb 39. 
lábbeli 35. 
lakik 17; -ba 19. 
lakozik 18,28; lakozván vat-
tok 18. 
lát 23, 24, 27, 28,34, 40; lát-
tatnak vala lenni 20. 
leány 25, 39. 
legottan 28. 
lehetséges 31, 
leiend 22. 
lel 19, 20, 40. 
lélek 17, 18, 21 27, 32, 35. 
lelkeient 36. 
lelki 37, 39. 
leikent: egylelkent (unani-
mi ter) 21. 
lepel 24. 
lesel 21. 
lesselkedik 21. 
lesz 19, 21, 29; meglesz 21; 
-vé 21. 
leszáll 24. 
leterj eszködik 39. 
levél 30. 
levet 31. 
maga 36; maga azért 19; de 
maga ha 31. 
magas 39. 
magok giengelteteie (deli-
eati) 24. 
malaszt 39. 
marad 27. 
marha 32. 
más 31, 39. 
másmásik 27. 
másnapon 28. 
még 19. 21, 24, 33. 
megad 19. 
megaláz 19. 20. 
megbánt 26, 31, 35. 
megbátorojt: megbátoroban 
39. 
megbocsát 30, 35, 36. 40. 
megéneklettessék 22. 
megenged 36. 
megeppeit 25. 
megért 33. 
méges ( = mégis) 24. 
megesmer 28. 
megfedd 28. 
megfegy 37,38; med feggven 
39. 
megfegyelmez 30. 
megfegyelmezés 38. 
megfered 33. 
megfog 30. 
meggyógyejt 29. 
meggyógvejtás 28. 
meggyógyul 25. 
meggyőz, meggyéz, 28, 29. 
meggyőzés : meggyezés 30. 
meghisz 33. 
megint 28. 
megjelent 27. 
megjelentés 30. 
megjobbul 29. 
megiogol 38. 
megiogyol 25. 
megkér 36. 
meglát 39, 40. 
meglel 19. 
meglelés 30. 
meglesz 21. 
megmarad 32. 
megmond 29, 38. 
megmos 32. 
megmutat, megmuntat 28, 
29. 
megnehezül 25. 
megolvas 40. 
megőriz 28. 
megrothad 29. 
megsért 36. 
megsérül 36. 
megszeg 37. 
megszennyesejt 32. 
megszerez 34; megszerzett 
horakba 21. 22. 
megtagad 29, 33. 
megtanojtás 37. 
megtart 17, 18, 30, 38, 39. 
megtartás 37. 
megtesz 33, 40. 
megtilt 28. 
megutál 20, 21, 27. 
megvall 30. 
megvégez 35. 
megvigaszt 33. 36. 
megy 23, 26, 34. 
méltatlan 31. 
méltó 20. 
méltóság 20. 
mend 18, 21. 
inenden 18, 35, 39, 40. 
mendenkor 39. 
mene 37. 
menere 22. 24. 
menevel 27. 
mennél 25. 
menyi: myni 31. 
menyire 24. 
mer 19, 20. 
mert 17, 18, 21. 
mérték 37. 
mértékletesség 24, 25. 
mértékletességtartás 24. 
messze 33. 
miá 28, 30, 36, 40. 
miatta 39. 
midőn 22, 37. 
miért 23, 24. 
miért hogy 19. 
mielkedik 22. 
mielkedet 21. 
mig 23. 
mignem 23. 
miként 25, 31. 
miképpen 25. 40. 
mikor 23, 26. 27, 28, 29, 33. 
mikoron 19, 24, 32, 35, 37. 
mikort 19, 22, 23, 26, 37. 
minden 18, 24, 27, 31, 32; 
mindentek 18 ; mindene-
tek 38; 1.,inendem alatt is. 
mindeneknek előtte 17. 
mindenható 40. 
mindenik 18. 
mindez 39. 
mindnyájan 21. 
mindszentek 40. 
minekelőtte 29. 
minere 24. 
minemű 31. 
minevel inkább 32. 
minő: mine 31. 
mint 18 ; mint hamarab 36 ; 
mint inkább, mint gyakor-
tabb 36. 
mintftl hamarabb 35. 
mivel 21, 27. 
mivelkedet 21. 
mivelkedik 32. 
minyivel 35. 
mód 37. 38. 
mol 31. 
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mond 18. 22, 27, 30, 31, 33, 
34, 36,37; tulajdont mond 
18 : monniák 39. 
mondás 35. 
monostor 17. 18, 19. 20, 24, 
32. 
morgás 33. 
mos 32. 
mosás 33. 
mossó 32. 
múlik: elmúlandó 32. 
munkás 24. 
muta t : megmutat, megmun-
tat 28. 29. 
myni 31. 
nagy 31 37, 39. 
nagyal inkább 38; — nehez-
ben 27. 
nap 35. 
napi szükség 19. 
naponként 34. 
navalgó 34. 
necsak 29. 
néha 33. 
nehéz 23 ; nehezb 27. 
nehezben 30. 
neheztel: hidegleléssel ne-
heztelt 34. 
nélkül: nalkwl 23; nakul 33; 
nelkil 27,34,40; nekiil 36; 
nekül 23 34. 36. 
nelv 27. 
nemcsak 35, 37, 39. 
nemde 29. 
némi 23. 
némikort 33. 
nemzet 20. 
netalam 29; netalán 21. 
név 22. 
nevekedik 35. 
nevezet 21. 
néz 27. 
nézés 26. 
nincs írván 22. 
noha 26, 27. 
nő (ereseit) 35. 
nyak 19. 
nyavalya 33, 34. 
nyavalyabeli 34. 
nyavalyás 21. 
nyájasság 39. 
nyelv: nelv 27. 
nyugalmatlan 39. 
ó 39. 
oda 26. 
ok 39; okot ad ( = számot 
ad) 39. 
okáért 25. 
olvas 22, 23, 35; -be 18. 
olvasás 22. 
oly 19, 30, 36. 
oly, ki 26. 
olyan 24. 
oly mint 27, 39. 
onnan 23. 
óra 21. 34, 
orság 32. 
orvos 33. 
orvosság 36. 
oszt 18, 21. 40. 
ott 19. 
óv: ojja 40: óggva 10; ógyá-
tok 36 ; oiiatok 36. 
ő. ők : evn, euok 20. 23. 
öl töz; eltez 31. 
öltözet 20; eltezet 26, 31,32. 
önenmaga 30. 
önként 30. 
önmaga 39. 
őrizet: őrizet 35. 
őriz : megeriz 28. 
őriző: ereze 31. 
örömest 39; eremesth 19. 
örü l : öröl, eurelinek 23. 
ösmer 36, 37. 
összöszitkozódás 35. 
őtet 21. 
özvegy 37. 
pocskol 37. 
panaszkodik 31. 
panaszolkodik 31. 
pap 38. 
parancsol 17, 33, 34. 
parancsolat 17. 33, 34. 
patvarkodás 35. 
pedig: kedig 19, 20. 21, 22, 
29, 30, 31. 33. 35. 36, 40; 
kedigen 22. 33. 36, 37 ; ke-
deg 22, 3-2, 33, 34, 36, 40 ; 
kedeeg 28 ; kegig 35. 
példaiol 39. 
per 35. 
pincze 34. 
pispek 40. 
poroitás 36. 
psalmos 22. 
ragadó degh 30. 
rabotás 24. 
rázás 31. 
reá állat 29. 
reménl 36. 
régi 25. 
restelkedik 36. 
részeltet-nek 20. 
rokonság 32. 
rothad : megrothad 29. 
röstel 36. 
ruga 32. 
ruha 18, 24, 26, 28, 31, 32. 
34, 35. 
ruhamosó 32. 
ruhásház 31. 
ruház 31. 
ruházat 34. 
í-utol adv. 37. 
restség 38. 
s kötőszó 21. 
saru 35. 
se 18; se akarjátok 22. 
seb 29, 36. 
sebesült 28. 
semi 22. 
senki 21. 
sér 33. 
sérelm 33. 
sérzik 33. 
siet 36. 
siiet 36. 
solia 36. 
sok 30. 
sokkal inkább 38. 
sőt 19. 20. 37, 39. 
szabad 39. 
szabadon 19. 39. 
szabados 39. 
szag 39. 
száj 22. 23. 28, 36; szából 
35; szátok 36. 
szalaszt: kiszalaszt 36. 
szálka 35. 
száll 24; leszáll 24. 
számlál 32. 
szándék 37. 
származik 36. 
szegény 19, 21. 24. 
szegénség 20, 25. 
szelédehetek 22. 
szem 26, 27. 28. 30. 
szemébe vetés 35. 
szemérmetlen 26. 
szeinérmtelen 37. 
szemre vetés 36. 
szemtiiztetii 28. 
szenny 32. 
szennyesejt: megszennve-
söhe 32. 
szent 20. 27, 36, 37,40. 
szent lerinczi 40. 
szentség 26. 
szentséges 31. 
szentségesb 35. 
szenved 24. 30. 
szenvedés (abstinentia) 22, 
23, 24. 
szonvedetesség 22. 
szépség 39. 
szereim 39. 
szerelmes 17. 
szerént 23, 27, 30, 31, 32, 36, 
46. 
szeret 17. 37. 39. 
szeretet 30, 31, 32, 37, 39. 
szerető 39. 
szerez 21. 32. 34. 35; meg-
szerzett 21. 
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szertelen 28. 
szerzet: szerzed 36. 
szerzetbeli 23. 
szevzetesélet 24. 
szidalmas 24. 
szikelkedik 35. 
szikség 32. 33. 34, 37. 
szitkozódás: összö-sz. 35. 
sziv 18, 19,22.24.27,31,36. 
sziz 40. 
szó 37. 
szokás 23. 25, 33. 
szól 37; szóll 28. 
szolga 33, 39. 
szolgál 34. 39. 
szolgáló 39. 
szolgáló leán 25. 
szolgáló leány 33. 37. 
szóllás 37. 
szomorol 24. 
szorgalmas -ba 21. 
szorgalmasan 30. 
szorgalmaz 20. 
szüent: egyszüent (concor-
diter) 21. 
szűkös 19. 25. 
szükség 18. 19. 33. 34, 35, 
37. 39 ; szikség 25, 31. 
szükséges 25. 
szükségszenvedés 25. 
szűkül 25. 
szüle: szilé 20. 
sziiv 20. 
szűz 37. 
tehát 33. 
talál 19, 40. 
taláin 33. 
támad 31. 
tanács 33. 
tan ál es 33. 
tanét 33. 
tanó 29. 
tanojtás: meg-t. 37. 
tanol 20. 
társalkodik 20. 
társaság 20, 30. 
tarsolkoltat: azokhoz tarsol-
kottatnak 19. 
tart 23. 25. 29. 31, 37, 38; 
szentté tart 36. 
tartozik 34, 35, 36. 
tebed 24. 
tehetség 22. 
tekélletes 26. 
tekéntés 26, 27. 
templom 21. 
tér 25. 
teremt 35. 
terjed 28. 
terjeszkedik : le-t. 39. 
tervén 39. 
terténet 37. 
tertenik. terteniiek 24, 35. 
test 22, 27. 29, 31, 33, 37. 
tesz 23. 24. 25. 28, 36. 37, 40; 
— felől 27 ; — imádságot 
21 ; tött 23, 35, 36. 
tétemény 18. 
tettetes 26. 
tetni (videri) 23. 
tetszik 33. 
tilt 26. 28 ; megtilt 28. 
tiltás 30, 37. 
tiszta 27, 32. 
tisztaság 27. 28, 40. 
tisztátalan 27. 
tiszt 34. 
tisztel 21. 24. 
tisztesség 38. 39. 
titkol: eltitkol 29. 
titkon 30, 32, 33. 
titkos 26 29. 
tovább 28. 
továbbá 33. 
több 24 ; teb 32. 
történik: terteniiek 24. 
törvén 39. 
törvény: tervén 22. 
tud 29, 32, 37. 
tulajdon: 18, 40: tulajdont 
valamit 32 ; tulajdon tie-
tek 18. 
tiiker 39 ; tükör 40. 
39. 
tiiredelm 24. 
türelmesben 27. 
türelmesen 27. 
tűrés 25. 
tűz : teuztessenek zemeiitek 
26. 
tiiztetés 27. 28, 30. 
tüzteti szemét 27. 
vágás 29. 
-val, -vei: azokval 20; fegye-
lemvel 28; tisztességvei 
39; kikvel, azokval, szere-
tetvei, kórokval 34. 
valahol 28. 
valahova 26, 34. 
valakik 22 ; valakitek 40. 
vailalodik 21. 
valamelj'itek 22, 40. 
valami 20. 21; valami olii ki 
26. 
vallást tesz 40. 
vél 27. 
vepni vkihez 20. 
verés 31. 
vesz 21, 22, 23, 24, 25, 30, 
35. 39; bizonyságot vesz 
31 ; hozzá vesz 32; hoz-
zája vesz 39 ; elvesz 32 : 
vött 22. 
veszedelm 39. 
vesztegletes 26. 
vesztegség 29. 
vet 26, 29, 34. 
vét 35. 36; véssetök 38. 
vétek 29, 35, 36. 40. 
vetekedés, vetekedés 23, 31, 
35; 1. ,vetögedés' alatt is. 
vétkezik 36. 
vicarios 40. 
vigasztás 33. 
vigasztakat 25. 
világi 19. 20, 24, 25. 
visel 31, 32. 38. 
visszadagosság (vizzadagos-
sak = perversitas) 24. 
visszaság 24. 
viszont 20. 
volta: méltó voltáról 20. 
ugy 18. 
ugyan 25. 
ugyanezönt 28. 
ugy liogy 33. 
úgymint 25. 
úgymond 35. 
u j 25. 
újonnan 31; ujonnanvaló 25. 
ur 28. 37. 40. 
uralkodik 39. 
ur isten 17, 39, 40. 
urozás 32. 
u t á l : megutál 21. 
utálatos 24, 28. 
utánavaló 40. 
Ül 39. 
iinő 39. 
üresség 22;iresség 21. 
zajgás 23. 
zugódás 31, 34. 
zsoltár 22. 
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V. szám. Emlékbeszéd Kriza János 1. t. felett Szász Károly 1. tagtól. 50 f. — 
VI. szám. Művészet és nemzetiség. Bartalus István 1. tagtól. 40 f. VII. szám. 
Aescliylos. Télfy Iván lev. tagtól. 1 IÁ 60 f. — VIII. szám. A mutató névmás hibás 
használata. Barna Ferdinand 1. tagtól. 20 f. — IX. szám. Nyelvtörténelmi tanul-
ságok a nyelvújításra uézve. Imre Sándor 1. tagtól 1 IÁ 20 f. — X. szám. Bérczy 
Károly emlékezete. Arany László 1. tagtól. (1875—1876.) 
VI. k. I. szám. A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. Mayr Auréltól 20 f. — 
II. szám. A mandsuk szertartásos könyve. Bálint Gábortól. 20 f. — A rómaiak 
satirájáról és satiraíróikról. Dr. Barna Ignácz 1. tagtól 40 f. — IV. szám. 
A spanyolországi arabok lielye az iszlám fejlődése történetében, összehasonlítva a 
keleti arabokéval. Goldziher Ignácz 1. tagtól. 1 K. — V. Emlékbeszéd Jakab 
István 1. t. fölött. Szótsz Károly r. tagtól. 20 f. — VI. Adalékok a m. t. Akadémia 
megalapítása történetéhez. I. Szilágyi István 1. tagtól. II. Vaszary Kolozstól. 
III. Révész Imre i. tagtól. 1 IÁ 20 f. — VII. Emlékbeszéd Mátray Gábor 1. t. felett. 
Bartalus István 1. tagtól 20 f. —- VIII. A mordvaiak törtéuelmi viszontagságai. 
Barna Ferdinánd 1. tagtól 40 f. — IX. Eranos. Télfy Iván 1. tagtól. 40 f. — 
X. Az ik-es igékről. Joannovics György 1. tagtól 80 f. (Í876.) 
VII. k. I. Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. Barna Ferdinand 1. tagtól. 1 IÁ. — 
IL Podliorszky Lajos magyar-sinai nyelvliasonlitása. Budenz József r. tagtól. 
20 f. — III. Lessing (székfoglaló). Zichy Antal 1. tagtól. 40 f. — IV. Kapcsolat 
a magyar és szuomi irodalom között. Barna Ferdinand 1. tagtól. 20 f. — Néhány 
ősmtiveltségi tárgy neve a magyarban. Barna Ferdinand 1. tagtól. 60 f. — 
VI. Kankavis Kleón uj-görög drámája. Télfy Iván 1. tagtól. Ara 60 f. — VII. 
A nevek uk és ük személyragairól. Imre Sándor 1. tagtól. 40 f. — VIII. Emlék-
beszéd Székács József t. tag fölött. Ballagi Mór r. tagtól. 40 f. — IX. A török-
tatár nép primitiv culturájában az égi testek. Vóimbéry Ármintól. 20 f. — X. Bátori 
László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. (Székfoglaló.) Volf Györgytől. 20 f. 
VIII. k. I. Corvin-codexek. Dr. Ábel Jenőtől. 1 K 20 f. — II. A mordvaiak pogány 
istenei s ünnepi szertartásai. Barna Ferdinánd 1. tagtól. 1 IÁ. — III. Orosz-lapp 
utazásomból. Dr. Genetz Arvidtól. 40 f. — IV. Tanulmány a japáni művészet-
ről. Gr. Zichy Ágosttól. 2 IÁ. — V. Emlékbeszéd Pázmándi Horvát Endre 1839-ben 
elhunyt r. t. fölött. A születése századik évfordulóján, Pázmándon rendezett 
v ^ inepélyen, az Akadémia megbízásából tartotta Szász Károly r. t. 20 f. — 
\TÍ. Ükkonpoliár. A régi magyar jogi szokásnak egyik töredéke. Hunfalvy Pál r. 
tagtól. 40 f. — VII. Az úgynevezett lágy aspiráták phoneticus értékéről az ó-ind-
ben Mayer Auréltól. 1 IÁ 20 f. — VIII. Magyarországi humanisták és a dunai tudós 
társaság. Dr.Ábel Jenőtől. 1 K 60 f. — IX. Ujperzsa nyelvjárások. Dr. Pozder Károly-
tól. 1 IÁ. — X. Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Székfoglaló Imre Sándortól. 60 f. 
IX. k. I. Emlékbeszéd Schiefner Antal k. tag felett. Budenz J. r. tagtól. 20 f. — 
II. A Boro-Budur Jáva szigetén. Dr. gr. Zichy Ágost 1. tagtól 80 f. — I I I . Nyelvünk 
ujabb fejlődése. Ballagi Mór r. tagtól. 40 f. — IV. A bunnok és avarok nem-
zetisége. Vámbéry Ármin r. tagtól. 60 f. — A Kún- vagy Petrarka-codex és a kunok. 
Hunfalvy Pál r. tagtól. 60 f. —• VI. Emlékbeszéd Lewes Henrik György külső tag. 
felett. Szász Károly r. tagtól. 10 f. — VII. Ős vallásunk főistenei. Barna Ferdinánd 
1. tagtói 80 f. — VIII. Schopenhauer aestbetikája. Dr. Ruzsicska Kálmántól. 20 f. — 
IX. Ős vallásunk kisebb isteni lényei és áldozat szertartásai. Barna F. 1. tagtól. 
60 f. — X. Lessing mint philologus. Dr. Kont Ignácztól. 60 f. — XI. Magyar egy-
házi népénekek a XVIII. századból. Székfoglaló. Bogisich Mihály 1. tagtól. 1 K. — 
XII. Az analógia hatásáról, főleg a szóképzésben. Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 40 f. 
X. k. I. A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezett jelentések. (Székfog-
laló.) Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 60 f. — II. Etzélburg és a magyar búnmonda. 
(Székfoglaló.) Heinrich Gusztáv 1. tagtól. 40 f. — III. A M. T., Akadémia és a 
szétni irodalmi társaság. Hunfalvy Pál r. tagtól. 40 f. — IV. Értsük meg egy-
mást. (A neologia és ortbologia ügyében.) Joannovics György t. tagtól. 60 f. — 
V. Baranyai Decsi János és IÁis-Viczay Péter közmondásai. Ballagi Mór r. tag-
tól. 20 f. — VI. Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus ós Sophokles trópu-
saival. Miveltségtörténeti szempontból. (Adalék a költészet összehasonlító tropiká-
jához.) Dr. Petz Vilmostól. 1 IÁ 20 f. — Id. gróf Teleki László ismeretlen versei-
Szász Károlytól. 20 f. — VIII. Cantionale et Passionale Hungaricum. Bogisich 
Mihálytól. 60 f. — IX. Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. Jakab Elek-
től. 1 K. — X. Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kültag felett. Dr. Heinrich 
Gusztávtól. 80 f. — XI. Ujabb adalékok a magyar zene történelméhez. Bartalus 
Istvántól. 80 f. — XII. A magyar romanticismus. Bánóczi Józseftől. 20 f. — 
XIII. Ujabb adalék a magyar zene történelméhez. Bartalus Istvántól. 80 f. 
X I . k . 1. Ugor vagy török-tatár eredetü-e a magyar nemzet? Hunfalvy Pál r. 
tagtól. 40 f. — II. Újgörög irodalmi termékek. Dr. Télfy Iván 1. tagtól. 80 f. — 
III. Középkori görög verses regények. Dr. Télfy ívéin 1. tagtól. 60 f. — IV. Ide-
gen szók a görögben és latinban. Dr. Pozder Károlytól. 1 IÁ. — V. A csuva-
sokról. Vámbéry Armut r. tagtól 60 í. — \ 1. A számlálás módjai 
hónapjai. Hunfalvi/ Pill r. tagtól 40 f. — VII. Telegdi Miklós mester magyar 
katechismusa 1562-ik évből. Majláth Béla 1. tagtól. 20 f. — VIII. Káldi György 
nyelve. Dr. Kiss Ignácsstól. 1 K. — IX. A muliammedán jogtudomány eredeté-
ről. Goldziher Ignácz 1. tagtól 20 f. — X. Vámbéry Armin «A magyarok eredete 
czimii műve néhány főbb állításának bírálata. Barna Ferdinánd 1. tagtól 1 K 20 f. —-
XI. A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a nyelvőr. Ballag i Mór r. tagtól. 
40 f. — XII. A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. Válaszom Hun-
falvy Pál bírálati megjegyzéseire. Vámbéry Armin r. tagtól. 60 f. 
XII . k . I. Seneca tragédiái. Dr. Kont Ignácztól. 1 II 20 f. — II. Szombatos codexek. 
Dr. Nagy Sándortól. 60 f. — III. A reflexiv és valláserkölcsi elem a költészetben 
s Longfellow. Székfoglaló. Szász Béla 1. tagtól. 60 f. — IV. A belviszonyragok 
használata a magyarban. Kimos Igiuicz és Munkácsi Bernáttól. 1 K. — V. 
A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet II. Vámbéry Ármin r. tagtól. 1 K. — 
VI. Kiktől tanult a magyar Írni, olvasui ? Vol/ György 1. tagtól. 1 II. — 
VII. A kasztamuni-i török nyelvjárás. Irta Thury Józse/. 1 II. — VIII. Nyel-
vészeti mozgalmak a mai görögöknél. Télfy Iván 1. tagtól. 40 f. -— IX. Boldog-
asszony, ősvallásunk istenasszonya. KáVmany Lajostól. 40 f. — X. A mondat 
dualismusa. Brassai Sámueltől. 1 K 20 f. — XI. A kunok nyelvéről ós nemzetiségé-
ről. Gr. Kuun Géza t. tagtól. 80 f. — XII. Isota Nogarola. Abel Jenőtől. 1 II. 
XIII . k . I. Iíudrun, a monda és az eposz. Heinrich G. 1. tagtól. 80 f. — II. A vot-
ják nép múltja és jelene. Barna F. 1. tagtól. 60 f. — III. Palesztina ismereté-
nek baladása az utolsó bárom évtizedben. Goldziher I. 1. tagtól. 80 f. — IV. 
A homéroszi Demeter-hymnusról. Abel Jenő 1. tagtól. 1 K. -— V. A votjákok 
pogány vallásáról. Barna Ferdinánd 1. tagtól. 40 f. — VI. A régi magyarnyelv 
szótára. Szarvas Gábor r. tagtól. 20 f. — VII. Egy kis viszhang Vámbéry 
Armin ur válaszára. Budenz J. r. tagtól. 40 f. — VIII. Ki volt Calepinns magyar 
tolmácsa. Szily Kálmán r. tagtól. 20 f. — IX. Szegedi Lénárt énekeskönyve. 
Bogisich Mihály 1. tagtól. 1 K. — X. Szórendi tanulmányok. I. rész. Joanno-
vi.cs Györgytől. 60 f. — XI. A kisebb görög tragikusok trópusai Petz Vilmostól. 
20 f. — XII. Heraclius. Rankavis Leon hellén drámája. Télfy Ivántól 60 f. 
XIV. k . I. Az ó- és középkori Terentius biograpkiák. Abel Jenőtől. 80 f. — II. Szó-
rendi tanulmáuyok. II. rész. Joannovics Györgytől. 80 f. — III. A mordva nép 
házassági szokásai. Barna F. 1. tagtól. 60 f. — IV. Jelentés ujhelléu munkAk--
ról. Télfy Iván 1. tagtól. 60 f. — V. Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvé-
ben és szokásaiban. Kulmany Lajostól. 20 f. — VI. Etymologicum magnum 
Romanise. Putnoky Miklóstól. 40 f. — VII. A magyar szótők. Simonyi Zsig-
mondtól. 60 f. — VIII. A nyelvújítás történetéhez. Simonyi Zsigmondtól. 40 f. — 
IX. Szórend és acceutus. Brassai Sámuel t. tagtól. 80 f. — X. Három franczia 
hellenista és a volapiik. Télfy Iván 1. tagtól. 40 f. — XI. Euhemeri reliquae. 
Nemethy Gézától. 1 K 20 f. — XII. Gáti István steganograpliiája, kapcsolatban a 
modern stenograpkiával. Vikár Bélától. 80 f. 
XV. k. I. Az iszlám vallásos mozgalmai az első négy században. Dr. Schreiner Már-
tontól. 60 f. — II. André Chénier költészete. Haraszti Gyulától. 3 K. — 
III. Kombináló szóalkotás. Simonyi Zsigmondtól. 80 f. — IV. Az aranyosszéki 
mohácsi nyelvemlékek. Hunfalvy Páltól. 30 f. — V. Psyckiatria és politika. Zichy 
Antaltól. 20 f. — VI. Ujabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás. Télfy 
Ivántól. 1 K 20 f. — VII. A magyar zene tudományos tárgyalása. Ponori Thewreivk 
Emiltől. 40 f. —- VIII. A hangsúly a szláv nyelvekben. Asbóth Oszkártól. 1 K 60 f. — 
IX. A nyelvújítás ós az idegenszerűségek. Simonyi Zsigmondtól. 1 K 20 f. — X. Kis-
faludy Károly «Mohács»-a görögül. Télfy Ivántól. 80 f. — XI. Tanulmányok 
az újabbkori persa irodalom történetéből. Dr. Kégl Sándortól. 3 K. — XII. 
Ujabb adatok a kún Petrarca-Codexkez. Gróf Kuun Gézától. 30 f. 
XVI . lí. I. A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. 
Finály Henriktől. 4 II. — II. A pogány arabok költészetének hagyománya. 
(Székfoglaló.) Goldziher Ignácztól. 1 K20f . — III. A szláv szók a magyar nyelvben. 
Asbvth Oszkártól. 90 f. — IV. Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai csatá-
ról. Peez Vilmostól. 60 f. — V. Új-görög munkák ismertetése. Télfy Ivántól. 40 f. — 
VI. Két uj-görög nyelvtan magyarul és a mai görög verstan. Télfy Ivántól. 40 f. — 
VII. A Murmelius-féle latin-magyar szójegyzék 1533-1)61. Szamota Istvántól. 1 II. — 
VIII. Guarinus és Janus Pannonius. Hegedűs Istvántól. 1 K 60 f. — IX. Ilisázsia 
török dialektusairól. (Székfoglaló.) Dr. Kúnos Ignácztól. 90 f. — X. Dicsének 
Jacobus Ant. Marcellusra. Irta Janus Pannonius. Hegedűs Istvántól. (Székfoglaló). 
XVII . k . 1. Egyiptológiai tanulmányok a clironologia köréből. Dr. Mahler Edétől. 
30 f. — 2. Naszreddin liodsa tréfái. Kúnos • Ignácztól. 3 K. — 3. A perzsa népdal. 
Dr. Kégl Sándortól, 90 f. 
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